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y  el de más circulación 
í Málaga y  su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  G ó m e z  C h a ix
DIRECTOR
Jos^ Cititora
: - D O S  B X > I C I O ] ^ £ B. -̂1.
y ^  se devuelven los originales.
A Ñ O  V I .  N tk m . 1 . 0 3 9
m u e iQ P ip é l^ n
Málaga: un mes i pta.-^Provincias: '4  pÁas.J. 
Extranjero: 9  ptas, trimestre.-^Número smíli '> 3
B I A R I O  R E P U B L I C A N O
AfKJNCK̂ : SEGÚN TARIFA Y A PRHClOíí SON» .¡'NG ¡Oi 
'm L tÉ F O N O  NTLMEIHO
i l l l i l l l i l ,  le lII IS i.illlíl  I tliililtis: II
-fc||r<ABRíL 'MAtAüSBÑA
. jp ^ í» K 'io a  d® h id ráu licos
.á.ndál?ioía y  d*i m a-
■ ' J ' á s é ' W i i ^ g o ,  ^ p M w s . ; ■'
i
Baldosas de altó y baio'reiíeve para ornasnenr 
ación, imitaciones á marmoles.
Fabricación de toda clase de obfeíos de piedra 
í artificia! y granito.
Depósito dfj cemento portiaad y cales hidrau- 
Hcas. , , : ^
Se recomienda al piibüctí no cotiíünda mis artl- 
 ̂ culos patenradQtit. conspiras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«a beifeza} calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de, Larios, Í2r,
^ fica  Puerto, 7:~~MÁLAOA.
M Á L A G A
V I R R N R S  3 1  B M M H O  1 9 0 8
, wse®»
P i n t a s  en un plazó y 8 S 0  en dos, 
Esta casa es la rfiás antigua de todás las que operan en 
o l e z  y  s i e t e  i f i& l l lo i ie s  d 0  p e s i s t a s ,  próximamenté,
A .  c a r g o  d e . j D .  Á B t o n i o  B o l s a F c m  y  C l a v e ­
r o !  d e  G - u a d a l a l a r á ,  p i * o p i © t a r i o  e n  l a  m ‘i s -  
m a ,  e R ' l a  V i l l a  y  C o r t e  « s e  M a d r i d ,  
t r i ^ i  y  r é i á i i s t a .
y sin comilones c ^ o  otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mdzós que han de sortear en 9 de 
España, y ha ingresan en Ateas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el ano de 189Q que se fundó, la 
y en el ultimo Reemplazo la ha venfícadb de « 3 7 * 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
Febrero próximA. 
importante cantidad de
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZALEZ. O f t l d e r ó n  d e  ! a .  B a r c a ,  < £ , M A B A e ü .
Ese gallo ¿canta
S. EN C. COMPAÑIA 14
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s
(ANTICUA CASA DE CASTAÑO)
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 ídem,• Cortes de colchón damasco á 6 ídem; Corl’es 
detraje Caballero á 4 ,5, 6 y  8 idem; Colchas de piqué Cameras á 6 Idem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 




Consiste el primero en ejecutar con la cabe­
za un movimiento de rotación alrededor del 
cuello, tanto de derecha á izquiérdá, como de 
Suponemos que hüéstros lectores y todo ¡ extenso cuanto sea
el público de Málaga rio se habráii o l v i d a - c u e r p o
EHunyincIploTstfmivimlentosí hace de 
que el diputado á CpHes por esta , capitalcinco á siete veces, pero se va aumentando 
don Adolfo Suárez de.Figuerpa dirigió á los ̂  gradualmente hasta veinticinco y si, como es 
ministros de la Gobe,rnaci<ón y de Gracia y  ̂fácil  ̂ se siente ai comenzar el vértigo, basta 
Justicia, denunciando el juego á los prohi-ícon hacer el ejercicio agarrada,, y bien pronto 
bidos que, según referencias suyas, teniái lu-f sé acostumbrará el organismo y desaparecerán 
gar en Malaga y anunciando una interpela-j
cíón en el Congreso sobre este asunto. | e j e r c i c i o  consiste en volver leh- 
E1 Gobernador civil de esta provincia, al <«í<y»ii«riio /ia liar la barbilla encima delíhombro;
día siguiente de haberse publicado en nues-i Esto se liace cinco ó‘diez véces ií cada lado, 
tro periódico laxopia desdichos telegramas, | y qqn este movimiento como con el aii- 
puso otro á su jefe el ministro, de la Gober-; terior se embeliecerá y redondeará el cuello, 
nación, en que desmentía rotundamente l o : fortaleciendo sus tegidos. 
que el mencionado diputado afirmaba e» los i El tercer ejercicio consiste en bajar la cabe- 
süyos. »za lentamente con un movimiento uniforme,
Asi quedó el asunto, en espera de que qüe Ja barbilla llegue á tocar cuanto sea
reanudaran las sesiones parlamentarias y el  ̂posible él péchp y teniendo las manos, apoya-;
Sr. Suárez de Figueroa hiciera la anunciada talones,
intprnpiflpíón I , La yuelta á la posición vertical primitiva se
T „ t, f hacc muy lentamente también, realizando la‘
va-; flexión hacia atrás dé misma manera, como; 
r.o., d.as y cuando parecía, ó era de suponer,! asimismo de la derecha á la izquierda, 
que el diputado liberal se diera prisa á plan- \ Este ejercicio es el más recomendable cuan- 
tear la cuestión, pa» a no eítar mucho tiempo f do se trata de cuellos cortos, como Igualmen- 
bajoelpeso de la negativa, rotunda quéel l te para disminuir la doble barbilla y la caída»
Gobernador de Málaga opuso á sus afirma-(tí® •o8'cá"illos.
Clones, vemos que el Sr. Figueroa deja pa-f . Para embellecer las mejillas exiiten otros 
s^r días y días sin cumplir el compromiso  ̂®iereleips> y así, por ejeqiplo, cuando son dei-
de completar la relación de las fincas situadas I al bárbaro empuje de los invasores del afio 1809, 
eii la cuenca del Guadalmedltia correspon-'que-pasaron á fuego sus arabecos calados, sus
dientes á los;“térmlnos municipales jde Casa- 
bérníeja. Colmenar y Antequera. .
,, Sy® En posesión de estos datos! se citará 
por el Ayuntamiento y Diputación á los pro­
pietarios de los terrenos de la cuenca para in­
vitarles á que, entendiéndose directáraehte con 
el Gobierno, loé pongan á su disposición para 
repoblarlos, llevando á la reunión rédactadá la 
spflcitttd que fírniafán los que estén ¿pnformes,
la qüe se pódía poner, como condición, la 
de que el Estado abone directamente á los 
propietarios un interés análogo ál dél papel 
dél.Estádó pdf el valor de las fincas para que 
puédan satisfacer sus necesidades los que^o 
pueden prebcihdir de la venta, dé cuyo a l ­
lanto, así cómo de los gastos de repoblacjóñ' 
le reintegrará el Estado con los productos, 
cuando los haya, entregando la finca al píb- 
pietario cuando se reintegre,con la sola Hmfta- 
ción de que los proyectos de ordenación qüe 
formule para su aprovechamiento han de ser 
aprob'ados por el Gobierno,para garantirla 
vida itídefinida del mónte;.
4.*i Las mismas éatidádes citarán á los pró- 
pietarfáís é índustrlálés dé' 1á‘ zona invadida 
para que se suscriban por la cantidad necesa­
ria para expropiar lOs terrenos de los propie­
tarios que rióse presten á cederlos, A cuyo 
efecto se declararán las obras de utilidad pú­
blica, para poder hacer uso de la ley de ex­
propiación, forzosa.
Gíándes aplausos acogieron el final de tan 
notable conferencia.
p»íernas, y sus alminares, atropellando esa joya 
inestimable^'doudé rivalizaron los piejores arqui­
tectos de su época, y el amor paternal deí pódero • 
80 que lo construyera. ; . . , .
Toledo, sultana ó castellana, tú eréa ¿éiía, á pe­
sar de tus vericuetos y tus enfcrucijádas que á mis 
ojos avaloran tu mérito artlsticp', tú etésalgo de 
poco que'conservamos de üná edad gíoripsa á 
4pda prueba, en la qut. florfecierón las hémbrás 
pbr nobles, y los hombres pór avánturerós; será 
realmente disparatado, pero prefiero aquello á es­
to, y es que poco á poco y en fuerza de mirar más 
de cerca el progreso, sea por mogigatería, sea por 
altruismo, padecemos la nostalgia de lo antiguo 
de lo que ya nunca podremos contemplar ni aun eh 
ruina, porque .todo lo viejo está llamado á desapa­
recer» por .aquello d« que lo remeto será la base 
d« una, era que se anqncla expléndida y potente, 
destruyendo áfiéjos principios, para que soibre 
ellos arraiguen las modernas doctrinas, las que 
han de producir una anhelada evolución de hecho 




MAS D I N E R O  Q U E  N A D I E
p ó i> a l l ie i j & s ¡  c p é s p d i i e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e e t t v s .
Las casas que menos cobran
Muerto del Conde, 4  —  2&, Álcamhüla, 2 6
y  4 ,  P I . A Z A  M I T J A M A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y niiantones 
G r a n  s u r t i d o  e ñ  p e l i i a s a s ,  p a r a g u a s  y
e a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
añadir ni quitar ni rectificar nada á lo que | los labios no se comben al mismo tiempo, 
dígimos entonces, tanto al insertar la copia Este ejercicio se hace de diez á veinticinco 
de les despachos telegráficos del diputado, veces, pero muy lentamente, habiendo también 
de referencia, como al comentar el del Go-i otro que consiste en apoyar la lengua, tan 
bernador civil de esta provincia. Creimos jfuerte como sea posible, contra las mejillas, 
entonces, y seguimos creyendo ahora, que Para redondear y dar bella forma al busto 
las afínnaciones del Sr. Suárez de Fl°'ueroa ¡ *f® ^uiujer, se recomiendan varios otros ejer- 
tenian algún fundame.nto cierto y quê ’la n e-1 citaremos alguno. ^
cativa absoluta del Gohprnadnr 9r mnrmiíci Consiste el primero en elevar lós hombros 
l  urizá del VallPiha^ia^^ con lentitud, pero con fuerza
, i  ; Hiás alia dc la  ̂y tan alto como se pueda, de diez y veinticin-t
realidad y de lo que todo el mundo sabía e n , co veces, bajándolos dulcemente, sin fuerzas 
Malaga, donde nadie necesita ser un lince nijni sacudida. j |
un Argos para ver lo que pasa. . * Otro procedimiento consiste en llevar los’
Ahora bien, lo que nos empieza á l l a m a r  ¡ iiouihfbs de atrás á  adelante, cuanto más sé 
la atenciones el silencio del Sr. S u á r e z  d é ’P“®‘f®>f*®vündo también los codos en dicha 
|;=;Tigueroa, silencio qué solamente puede te - ! tiempo, cuanto más sea
neruna justificación: y es la de que se hava ■ , v
convencido desDüésda nue nn tpnía Las manos en las caderas, busto y cabera
' ni hubo Z t iv o  m i  ‘ 5- P™“ « '  h' hada atrás los
mas haga una inspiración y cuando
mas, 10 cual implicaría para el la confesión;^ vuelyan una aspiración.
paladina de que había cometido una lamen-j Par  ̂desarrollar el pecho y los pulmones 
taoie ligereza, porque de otro modo no pue-| estos riióvimientos tienen grandísima impor-
de tener explicación que se le, quede dentrotanda, pues no sólo elevan los hombros, sino 
delcuerpolanegativa quede cuanto él costados y, por tanto, la parte
maba hizo el Gobernador: I superior de la cavidad toráxlca, siendo sabido
Esta explicación puede aceptarse c e n s a n - t u b e r c u l o s i s  pulmonar lo primero 
do bien, ó como suele decirse, pi adosamen- ' pulmón,  siendo, por,i
La política portuguesa
Nuevamente la vida política de Portugal ha 
estrado en un periodo de excitación y de in- 
tfánquilidades. El acuartelamiento de las tro­
pas y las aiteracipnes y los registros domici­
liarios, están otra vez á la orden del día.
Según las afirmaciones del Oobieino y sus 
amigos, los elementos republicanos de Lisboa 
preparaban una asonada para él día 21 de Ene­
ro, fecha de la revolución de Oporío, al pare-?
Las Compañías de Seguros
Es tan Interisa lá influencia;dé. la,crisis noy- 
téamericana en los negocios,que. alóáriza á to­
das partes. Uno de ios aspectos mis: graves 
que ofrece es el de ios seguros extendidos por 
todo el mundo en Compañías organizadas en 
los Estados Unidos.
La desconfianza es general y las quiebras 
muy frecuentes y numerosas. La virtud del 
ahorro había encontrado en la fórmula dél se­
guro un modo de desapollarsé, pero ahorá el 
pánico ha cüridídO por doquiér.
Las Compañías de Seguros atraviesan en 
estos momentos una crisis muy aguda, y será 
muy difícil que puedan sortear las difieultadés 
que encuentran. Puede decirse que ha dismi­
nuido en más de un 75 por 100 el ingreso nor­
mal de esas Compañías, que todas ellas están 
próximas á la bancarrota.
Los terremotos de San Francisco de Cali­
fornia determinaron el desequilibrio en las
”ÉL DIA”
SüPliifil Ú ltat DE SESOROS
Capital,pÍ8z iníllonosde pasetaa
A. 3SSÍ& dLBOa.
BN C A R T A G E N A
Incendios cj) Válofés t?3 Marítimos
Sub^eccioníes,g Agenciasen tódas las prcuineias de España 
y  pfñnap^es puertos de¡ Esctratyero
cer con l a ^ a  de algunas f u e , ^
las
Joao Fraileó
fe; pues si entráramos M  cl't«re7o“dé;as r™ -!^ ‘̂ ^̂ ^̂  
suspicacias á que estos asuntos sé prestan; i
coSoimdOreí era  ̂ riquezas que estaban aseguradas, 
lokó^raSéo^ aseg^uradoras tuvieron qué hacer
á compromisos- ineludibles que-no éiá dente del Conseiofpjj -̂gjjjjg ggjjgĵ ĝĵ
De ahí el origen del krac,\dL pertufbación 
general de los negocios, las quiebras en los 
•Estados Unidos, la emigración intérrurapida y 
en súma, la herida mortal inferida al crédito de 
los capitalistas en Norte América.
La cuestión de los seguros es de tal impor­
tancia que puede determinar conflictos de mu- 
Hfl roTniria I cha gravedad. Sería menester que las naciones 
fíuébleHtn nróSm^  ̂ guardia para defender los inte-
4 lííhna súbditos qu6 tíeneri,,iavértidas
custodia.’de a l g u - i S f f s f ®  g^hntli un poivenir queae 
flás fuerzas de po­
licía perfectamente
d e ministros, e l  
dictadorf como leí 
llaman sus enenii-̂ l| 
gos. políticos, el 
cual como medida 
de precaución, vive 
én una finca encla- 
váda en las cerca-¡
derrumba.
En suma, las Compañías americanas de se-
armadas. En los registros BecHos por la poli- ¡ g r ien íd n íñ á id ld lí^ llp   ̂ S!!-¡cicioá. , , ■ • i cia en los lugares señalados cómo (lepóaitos Jjijs negocios con
norirí^n rfásHrrr̂ irors " ■ ------ , SlIOs hombros son desiguales puede hacera, de armas  ̂ han sido halladas varias Jbombas y r o -
de Málaga esta convencida de que las acu- ■ ®‘Os,que tanto contribuyen á vigorizar elorga- confirmadas más que las de los periodistas re- j gy trábalo  ̂ Porvenir, sus intereses y 
saciones télegráficas cíe ese  d Düfado «o  ̂"*®?° 9“® Por cualquier otro publicanoa, Joao Chagas y_Franga Borges. ^
carecían en absoluto de fundam í ' i  ' i  Los enenngós de Joao Frarieoyniégan
verdad, se eombreride cuanA S I »  \ Al principio los músculos lo resienten algo, s® tramaraconspiraclóri alguna, la cual ha si-' jy'A A a  R o H í íJ .R l í lT ir o
va la situación «irva* an*/' ó demostrando es- do inventada por aquél para atar las manos á ■L'Uíla liV U  U o  p c i n i a  D i a n C a
nión con su artund opi- i to mismo la acción favorable, del movimiento, í®* 9“® pudieran arrébatarle el triunfo en las | Repárféíiechó por los, Sres. Urica Hermanes
JiniES ni! DE u
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“lA APfiM „
El mejor para lavar.
Dé venta en todos los Ultramarinos 





de Levadura seca de Cerveza és él remedio más 
< eficaz contra ía Mabetes .
Este nuéVo» procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza e S b . ó  más ventajoso’ y conve­
niente, no sólo por la C5cacra que produce en el 
paciéntela mayor cantl9á¿;del medicamento en 
menor volumen, sino también^pOf la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sáboí'/^
De venta, en las principales farmacia .̂-
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.<*Málaga.
■ -.................  ..............
Droguería Químico Industrial.— Horno, 
Importación directa de drogan, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y L.AS ARTES 
Espeeificos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sécción de loa más puros productos osnú'Ióglcos 
autorizados para el tratamiento de los vitaos 
P in tu ras, B arn ices y  D olores,
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca 6, esquina á la de Salinas 
L eg ítim o s v in o s Blanco y  Tinto  
1 arroba . . .  . . . 5  pesotaá.
Il2 * . . . . . . .  2'50 »
ll4 » . . . . . .  1‘25 »
1 litro., . . . . . .  35 »
1 botella 3;4 litro ..........................25 .
Servicis i  domicUto.-PRESCA, 6
im mmm
da se ha visto eí pleito seguido en ei juzgado de ía 
Aíamédá éntre D. Federico Gross Gayen y D, José 
Alarcón Bonit, sobre reconocimiento de créditos.
y is i t a  de inépeceión
El magistrado del Supremo, sefípr Cokián, lle­
gará en breve á Málaga, pára girar una visita de 
inspección á estos tribunales.
Señalam iento para h oy  
Alameda.—Estafa.—■ConcepciónBárcená.-rDe- 
fensor, señor Sánchez Jiménez; procurador, sefiór 
Berrobianco. i '
Idem.-i-Lesiones,—Juan, Barranco Escamilla.— 
Defensor, señor García Hinojosa; procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.,, ... .
Colmenar.—Violacióri.f^Rafael Muñoz Carrera. 




una vezflue entendido que si esta* agujetas son
u Cortes y de- cesivas se suspenderá el.ejercicio dos ó
oena y i  haper . plá^nteadO la cuestión para' P r̂a ®ontiñuárío enseguida. ; 
wmearse en sus/t'eleigrainás, pedir ál Go-.l, algunos de los procedimientos i
|Diípo lo que 0;ffeció y  p a rá n ó q ü ed a rd er^ ^ ” °̂?!Á(ú® la ciencia moderna aconseja,
 ̂ pudiera, llamarse Gimnasia de ¡
ex- elecciones geriéraiés que han de celchrarse 
tres P>‘̂ *^aiq^Abríl. ,
el del.donativo que recibieron de los Sres. Tuflon
P or tierra Oaritellana
j
'tatmodo desmentido por e l  despacho 
gráfico, que también se hizo público, del'se- 
ñor Goberna;¿!(or.
Y no 86/ tomé esto por el Sr. Suáraz de 
Mgueroa mj por nadie como una excitación 
que no/áotros; le hacemos para que,hable si 
no quiere hacerlo; po, nada dé eso; en el
Dr. Ox.
T  O  L E U  O
I Varéla, de Ba'hiá-Blánca, en ía República Argenti­
na, pára los damnificados por las inundaciones de 
Málaga;
I Suma anterior. . . .
f Filomena García, calle Compañía 40 
Antonio Benitez, Jaboneros 16.
Pías. 2.530 
» 30
I José Fernández, Ásustin Parejo 14 
jToIedoTLáeterna sóFtafia qüe diiérme arrulla»' ManueUe^la
una endecha sa-1 Angustia Arjona, Trinidad 36. 
; rracena, con sus calles estrechas semi empinadas/1 Antonio FUa Ñuño Gómez 3i
viejas edádisj | Miren©, Carril3..
,.1 «.IX..».» O . j  j  j  los macizos ppítaionss Clavétéados con los grue-i viuda de losé Maldonado ¿aitíóranó 39
En el salÓn|de la Sociedad.de Ciencias di-/ «os torniquetes; ios amplios zaguanes alambrados i Salvador Pérez Ribera de Guadalme-
La trompeta de la fama, conocida por la 
opinión pública, ha fallado unánimemente 
que este Salón es el mejoráé los conocidos en 
Málaga, y én donde diariamente se exhiben 
¡películas verdaderamente huevas.
Con justicia, pues/ recoraendamós dicho sa- 
á lón nuestros lectores;
después de íóüó, tanto nos Va’cémo j P°‘‘ y e i z ^ a c e r c a d e  ios fároirsTVltos^ Guadalme-
nos viene; puede hablar' ó estarse callado, j  ilustrado ingenie- de tiSieílas m l S e r l o s á l ^ ^ o P ' " francisco Barreño^ PuHderó s!
)«(
según le plazca ó le convenga; lo único 
con estas lineas queeemós d f m o t o . s  ŝ ñ^  ̂ *
enlámente que al Sr. Suárez de Figueroa 
parece, por todosjos síntomas, que en Ma- \
'• 1 — ftrrftn(|uc de pGríisndo 25
n«!trar ec <spn t ---------r-— demostró de modo pal- Jdáüyjbá» Sartáto .
eillaménte a u 7 a l" 's 7 ‘qTráî ^̂ ^̂  influencia benéfica que en ía salud 4  TÍÍn*?ón  ̂ de/Antonk Muñoz, Pasillo dé la GársisL
__ Sr. Suarez de Figueroa pública ejerceél nioníe. deSsaía^en suS?rudfadal^do^^^ . . . .
Refiriéndose ípnaetamente á Málaga, cree se yergue desalando
>0)i|
j • • A  ̂ i i , (,v/aaavil iVlCi
wia se le han atragantado los dos-telegra- 
que puso desde Málaga.
Lomo nosotros fuimos los, primeros en 
t? dichas telegramas, justo
I I  «mbién que seamos ahora los primeros
y  cuenta del resultado que han tenido, 
la tácitamente, apIauJ irnos
 ̂ conducía del Sr. Suárez de Figueroa, jus-
que la disminución de la colonia invernadora siglos, gracias á una mano cristiana que entrega i MaHa Martlâ ^̂ ^̂ ^̂  ' ' ’
consiste en ja falta de monte en los alrededo- su óbolo para que en la obscuridad da la vieja flaná González • • • .
res de la ciudad. í ciudad que duerme, el santo, alumbrado de una E l  f S S w  ..............
DE iüÁLAGA f 
N u eva Cátedi*ii
A partir del 29 del corriente hasta el día 15 
401 del próximo mes de Febrero queda abierta -la 
, I matrícula gratuita, para la Cátedra de Legislá­
is  ¡ción Hispano-Marroquí comparada/ cuya ins- 
"'cripción puede.hacerse de diez á doce, todos 
los días hábiles, en la Secretarla dé ésta So­
ciedad, Alaméda Principal núm. 11*.
Málaga 28 de Enero de 1908.—Ei Secreta­
rio,/.üorda//«frera.
Estima que í,os árboles prestan un servicio autiguo atractivo á la ' BTlVa”sar Gastmó liuTrtrdardbú 6
.-menso durante las tempestades, atrayendo Moncino, TorrijGs26! .
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to esrptic que ahora, expresamente,
su actitud por que, en realidad, 
corresponde con aquélla, 
iodos  ̂ suyo y la justicia sea con
una tempestad se debilita grandemente al pa­
sar por un bosque y las regiones plantadas de 
árbeles están exentas de sufrir una granizada.
Se ocupá del amor que debe tenerse al ár­
bol, excitando á todos á que no causen al mis- 
riio daño alguno.
, iiea científica
^m kiea  y  la belleza de la mu- 
cuello, las mejillas y  el busto.— 
^edimientos científicos^
antiguo casi podíamos decir 
‘®üo tiempo, se ha concedido una gran- 
á ios ejereicios físicos, pero el
,*— luuu
importancia! uoiw , ú i
' y el c®nio. medicina, propiamente dicha.
del  ̂ corregir las deformaciones
humano, es relativamente moderno. 
ô*“^res de ciencia han 
corporal, y los más
v S í i ^ f  proclamado sus mara-
q'^c^^uran los que 
y belleza femenina, que
fo é interesantísimos,’ por
t, qn® vamos i  hablar de ellos, ya quesu rea-« V; , «l um  uc CHUS,   - 
señ^ta cualquier señora ó
el Ayun-
cwlle sus debidas propófeiones
Í*8 niédi6»s psésefiben tres
Guzmán, dpnde están compendiados todos los 
proyectos que en el transcurso del tiempo se 
formularon para evitar las inundaciones de 
Málaga.
Relata los grandes perjuicios que en ellas 
sufren propietarios é industriales y cree lógico 
que estos Aporten su óbolo, si se les pide, pa­
ra llegar á la repoblación y suprimir las inun­
daciones.
Por la misma causa contribuirían 
tómiento y él Estado.
Pone de manifiesto las buenas intenciones 
que sobre el particular anima al Gobierno, co­
mo 10 prueba el nombramiento de la comisión 
de que forma parte.
Por último, cree que la repoblación sería en 
breve,un hecho, poniendo en práctica el si­
guiente proyecto:
1.'' Ei Ayuntamiento de Málaga, proeedé 
nm^iatamente á hacer una relación de todas 
las fincas situadas en la cupnca ¿él Guadal- 
medirta, con expresión de sus
La gigantesca mole, recenstruiúa por aquel Fer- jJíariÍMediato ^¿abel 39
nando lll, cuando la arrancó dé manos de los I s - 1 K  C a S n
maelitas por el año de gracia de mil doscientos jÍGlntÍ L ó p e r ^  ...................
veintisiete, ,para convertirla en suntuosa catedral. E l á s  Kufa Z a iS S n  2..................
asombré y maravilla de generaciones posteriores, i fosé Avala ftimdad 8 ^...................
donde rayóá gran alturllel talento Artístico • ‘ '
Figura en primer término como agua 
75 j apéritiva natural.
40 (De venta en todas las Farmacias de EspañUé
25*
Desqf ibe y enoomia la fiesta del árbol. ! se f  za avasalla- Daniel Agu|ló, Pasillo Sta. Isabel' 37. !
Cita el .libro notabilísimo de don Antonio T„„sat de'T ^úpuiT ganL dL dl • ' •
señorita que desee corregir defectos fNirnl prspietarios,
‘ *®®úÍQs sencillísimos. Yfigura én los amiflarariiieritos ó registro fiscal 
de los^propietarios é indus­triales de la zona invadida.
2.® fea DiputeeiéH previneial se esoargárá
un jgótico puro, sucesivamente mistificado á meoi- 
da que avanzara el soberbio trabajo, pero cincela­
do,-como joya artística de primerá fuerza, en la 
historia de la arquitectura española.'
Yo profeso un grande y sincero afecto á todo lo 
antiguo, donde flota el rastro, el ambiente, de uiia 
época de éxplendidéces y poderíos; yo amo las 
antiguas plazeletas de la imperial ciudad, yo ariio 
sus grandes puentes de una maravillosa instuiciótí 
árabe; hé reido comtemplándola á lo lejos, como 
hé sentido un grato placer rebuscando en la anti­
gua biblioteca de su catédfaV-entre los manuscri­
tos que como sin igual presénte lá enviara de Ro­
ma;, y procedente de la colección Celada, el carde-
Ptas. . . 3.415
(Continuará),
A u d i e n c i a
nal Lorenzana; el viejo devocionario de Carlos V; 
los misales de San Gregorio, del año novecientos 
ochéntay tres del mongé Florencio Tiamo, la tra­
ducción única é incógnita de las comedias de Aris­
tófanes en versos italianos y los severos tapices 
con que Alonso Tendilla, camaréro del cardénal 
Cisneros favoreció ios tesoros,del templo, les que 
lucieróp sus maravillosos jjo r̂áaüQs en la cámara 
de Isabel Lde Castilla, y donde campea el Tanto 
Monta,: emblema de los.reyes que legaron un mun- 
doicivilizatto y otro descubierto, á los buenos pa­
triotas de su época.
Los palacios de Galiana, la bella sarracena, 
construidos por su padre Alfahsi hijo de Yussuf, 
más conocido en nuestra historia por Galafrc, le- 
vasta» sus deiruidos maros au«, como pretesta
V io lación
A puerta cerrada, se verificó ayer en la sección 
segunda la vista de una causa instruida contra 
Cristóbal Vilchez Moreno, por violación, hecho 
que se suponía cometido en la villa de Estepona.
El Jurado émitió un veredicto de inculpabilidad 
j y la sala dictó sentencia absolviendo libremente al
procesado.
Suspensión
Por falta de comparecencia de los procesados se 
suspent^ó el juicio que debía celebrarse contra 
Rafael y^llejo Garda y ofrós. /
, / Incidente
Hoy se verá un incidente de apelación contra 
cierto auto de procesamiento dictado por eljuzga- 
do instructor de la Merced. -
. A ía Cálle . . . ;
„  .^Üedado en libéríad eí recluso en la cárcel 
su condéna°*^ Luque, por haber extinguido
En Granada
™ if^Ia de l « ^ g  de la territorial de Gra»a-
m ilita r
Pluma y Espada
«La A ceión .»—Gen este ífiulo aparecerá 
en breve el periódico que fundair nuestros que 
Tídos compañeros Claudio Frollct y  Francisco 
Villanueva.
Bien probados en lides periodístidias, Frailo 
y Villanueva suponen la mayor gaí’aníía de 
vida de la nueva publicación.
La Acción aparecerá el día l.° de Febr»?ro.
Deseamos al nuevo colega todo género de 
prosperidades y larga vida.
In stitu ción  benéficá.—En la casa de cu­
ración que el Dr. Lazárraga tiene establecida 
ptra los pobres en lá Plaza de Uncibay, se 
vacunará gratuitamente los martes y  sábados 
de9 á 10 de lá.rnañana con linfa del Instituto 
vacunífero del Dr, Zalábardo.
T e legram as. —En las oficinas de telégra­
fos se encuentran detenidos los siguientes te­
legramas, por Ignorarse e! domicilio de los 
destinatarios: ,
EncafhaciÓn B;eltrán, Ricarda Oríiz, Fran­
cisco Árjona,Agustín Lara y Gregorio Criado.
Oirouíjar;—Él Gobernador civil ha dirigido 
á los Ayuntamientos de la provincia la si­
guiente circular:
Con objeto de facUitar á la,Delegación de 
Hacienda de .esta provincLa, ciertos datos que 
reclama, he acordado que ios Sres. Alcaldes 
presidentes de los Ayuntamientos que utilicen 
en el presupuesto corriente el impuesto de pe­
sas y medidas, manifiesten sin demora á este 
Gobiern® el nOmbre del Arrendatario de dicho 
Impuesto y la cantidad en que haya adjudica­
do la subasta/ ó en su defecto !á cantidad que 
como ingreso por dicho concepto consigne en 
presupuesto.
; V áoaníeé. — Por renüncía de! que la '̂de- 
sempeñaba, se encuentra vacante la plaza de 
Veterinario titular é inspector de carnes de! 
municipio de Estepona, dotada con el haber 
anual dé 270 pesetas.
También se halla-vacante la plaza de Secre­
tario en propiedad del Juzgado municipal de 
Tolox.
R iñ a .—En la barriada de El Palo sostuvie­
ron riña Antonio González López, dé 24 años 
y José Heredia de 60, asestando éste á su con­
trario una puñalada en el muslo derecho. ' 
Conducido Antonio González á la casa de
socorro inmediata, fué curado de primera in- 
f de una herida de pronóstico reservado
En el cuartel de la Trinidad y bajo la presiden-! pasando .^Gspués al Hospital civil de Málaga, 
cia del señor coroner del regimiento de Berbén, | El agresóf i¡P^® ^® hido por emprender 
D. Narciso Acosta Meabé, se celebró ayer á las la fuga.
diez consejó de guerra ordinario de plaza paraj E re c to s  de l te m ó d r» ! .—El fuerte viento 
'^ír e/díiito draTú^dón^ls^ ““ paisano reip  ̂aygf tiró al suelo üv”i árbol eii la calleper
El tribunal lo formaron, además del expresado 
coronel, seis capitanes de los cüerpos y dependen­
cias de esta plaza.
Actuó de fiscal el auditor de brigada/ D. José 
Hernando Alvarez y á la lectura del prpcéso asis­
tió la ofiéiáUdad de la guarnición fratícá de servi­
cio. , ■■• ■
—Procedente de Sevilla llegaron ayer á esta 
plaza diez obreros de la segundá compañía dé tro­
pas de Administración militar, y diez mulos, los 
cuales embarcarán para Melilla, /
Sayiclo para hoy
Parada: BOfbón. ’ '
Hospital y provisiones: Borbón, 2,® capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamiento, á 
las catorce: tres sargentos de.Extremadura.
del Salitre.
P errer ía s .—En el depósito municipal fue­
ron asfixiados ayer 33 perros, quedando 3 en 
observación.
También murió uno que parecía hallarse 
hidrófobo.
P o lie ía s .—Ayer tarde marcharon á Boba- 
dilla los agentes Diaz Manzanares y García 
Soler, el vigilante de segunda Rafael Puebla, 
y varios de tercera, para esperar el paso del 
tren regio que conducirá á Lachar á D. Alfon­
so y su séquito.>
i Hoy satórá para dicha estación el Goberna- 
' dor civil,Sr. Marqués de Unzá del Valle.
1 E x h u m a cio n es.—Relación de los nichos
[ que han de ser exhumados por adeudar sus
resto derechos de permanencia:
I . ' Párvulos
;i Cuadro 4.° 30, Josefa Orell Aguilar; 45, 
; Lucia Ruiz Tuero; 52, Eduardo Jaraba Rodri- 
guez; 53, Dolores Ma^n Aly^re^ 60, Rafael 
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CALENDARIO Y CULTOS
B N £ R 0
Luna nueva el 2 á las 8’37 mañana. Sol, 
sale,7M0; Róñese S'20,
31
-  . S em ana 5.*.—V IER N ES
Santos de W y .—%zn Pedro NoláscóSr. Sáíi 
Jallo’p r.b . -
Spnfos de mañana.—Stbs. ígñátió^ Cecilio 
obs. Sta. Erigida vig.
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS. — Parroquia de la 
Mered.
Para mañana.—lástíi.
letin Oficial de ayer inserta el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta capital, fijando en quin­
ce el número de secciones en que han de di­
vidirse los contribuyentes de este término mu- 
Hicipal para que la suerte designe Jos que de­
ban formar,en unión de la éxpiesáda Cófperá- 
ción, la Junta Municipal de asociados durante 
el presente año.
Lo que se publica á fin de que por los inte­
resados puedan deducir dentro del término de 
oeno días,á contar desde a
éricio-
iilis ,
S?. ÑUII de Ázms umjá
PLAZA DE LA MERCpD NÜM. ?5 .
Coreaos para los pies
propios para carpetas, salas dfe costára jr io  
res, por 1 peseta se obüetie una plancha que jamás
se enfrian los pies ni ataca el reu|p^,
Fábrica de tapones ds corchó y cápsüíás para bo  ̂
tellas de ELOY ORDOÑfeZi ■ '  ̂ ^
Márqués número 17 Málaga.WSX»lgCTrw<iMiarJMBfMW
FESíST]̂ .
8a
B i o j i a  B @ p n x a o s 0  
DE LA
d e l  M o i* te  d ® 'ik i s p a ñ a  
;>G venta en todos los Hptelés, fíestaurasts y 
üim marfúos. Para pedidos EMlió del Mbrat^
nal, ?̂ i.mero 23, Málaga. A;;'.’' ’'  '.. -
Sánchez; 86 Fernando Rodriguez Llamas; 92, 
Eugenio Parody Carreras; 1Ó5, Federico Gar­
d a  Molina; 109, Teresa Sepúlvfida García; 110, 
En rique Ore)l Agüilar; 119, Diego Gutiérrez 
Sánchez; 124, Ana M *Ruiz LópeZ; 133, An­
gelo  O'tega Cerón; 146, Miguel Moríop Mo­
rales; 156, Tomás López Barroso y 3 más; 
157, Laura Machuca Segura; 173, Gípriand 
Martínez Casas; 177, Eduarda Aguilar Bueaoí 
179, Antonio Pérez Estevez; 184 José Torres 
Rivas; 189, Antonio Pérez Esíeves.
{Continuará)
V ooal h o n o ra r io .—Ha recibido míéstrb 
Diíector un atento oficio de la Secretaria de 
la Junta de Defensa, en que síb le paríiqipa que 
si to nombrado por Únáhimidad vocal honb' 
rario de la Junta Directiva Je ta misihá.
Agradecernos mncfió la atéricióri.
líífo rin e .—Ha sido iñfórm'ádá désfáv 
blememe por la dirección facultativa (íe la Jun-f 
ta del puerto lá solicitud presetitáda por 
Sociedad Hercules^ pidiendo terreno en e 
Muelle de Heredia para instálat una caseta 'qüé 
sirva de Centro de contratación de trabaje.
Dos ra teriU os.—Ayer fueron detenidos 
oíros dos muchachos que pertenecían á la par­
tida de rateriilos que regenteaba el conocido 
por Chícalirrí.
. er, laS
nes que éstiffíen cod 
nado.
A clarac ió ñ . — Se nos ruega hagamos 
constar que no es de lá propiedad de don Jo­
sé Mingoratice el carro que'ha roto el cande­
labro de un farol del alumbrado público, errí- 
plaZádo én la Calle de Málaga,trente al arroyo 
de la Caleta. , • : _
0 á m a ra  d® C om eroio, — A últimos dé 
semana celebrará Sesión la Cámara de Comer­
cio.
A cn ard o .—Lá Junta dél Púértó bá ácérdá- 
do oficiar al Administrador deJa Aduana |nJíi- 
fésáfiffofe pólrf á M vtgbf láTeal brd'éh por ?a 
cual'se manda que ,nój sé permita el levanta- 
hfiénto ;'de "las ra'ercánéías délos rnuejles sin- 
qoe Sé p'agúen prívlaraeníé' los árbitrios del 
Puerto. ; ■ i - , r'-'* í A ' >■
 ̂ A spli^ai^áí;—Háh sido ádfititiáós'i éjérci- 
ciqs de oposición á [aspirantes á vigilaQtesdel 
cüérpé vlgíláiicifi; io s ’slluléntes indívi-; 
dúos, de esta províacíái: ■' : ' ■ T ■ ; ; v; .’ 
Don Melchor Andrés^B .Miguel
Aranda López' doújpsdlBel^^^^^ don
Añtóiíió dé P.'Cahrefá Kuedá, Jq n  Manuel 
Hérediá y AsrájtóaJ'don Luis Lázarb Pérez, don 
Manuel Má’Órid Moraga, don Ailtohio María 
AlmJcpiKdpn Juaja Marín Jiménez, don Miguel 
MhHln KÜisiionV áoU Aliguel Mateos Rui®, 
don Rafael Puebía'Gómez, don Niceto Pala*-
D. Francisco Moreno ha tomado posesión de una 
auxiliaría de Aníequera,para la que fué nombrado.
En ésta secretaría se han (recibido los nombra- 
inientos para las Escuelas de la provincia, corres- 
pondietrtes arconbursode áScenso de I9tí7.
El maestro de la Escuela públjpa dq Colmenar, 
D. Juáfl Julí Sol^cina, sé ha posesionado dél cargo.
Devueltas ya las ternas enviadas al ministro y 
njombfamientos de los vqcales 
'¿lectivos, lájuhtá queda cohstitiiida en lá fortsBá 
siguiente:
Vocales natos: Sr. Gobernador, presidente; se­
ñor Director del Instituto, vicepresidente; señor 
Director de le Escuela Normal de Maestros; seño­
ra Directora Id. id. de Maestras, Sr. Inspector de 
Sanidad, Sr. Arquitecto provincial, Sr. Presidente 
de la Exema. Diputación y Sr. Presidente del 
Exemo. Ayuntamieriío. ' .
Vocales'¿lectivos: Delegado del Diocesano,< 
■oyesbítero p. Manuel Lumpié; id. Diputación, don 
Enrique Ramos Rodríguez; id. Ayuntamiento, don 
Aptonio.^e las Ppñas; Jefe del Ejército, D. José' 
Carranza; padre défamiliaVD. Matias Huelin; idem
D.“ JuUa.EundT,Seti; Td. láv D.“ Dolores l^tSóz.
La nueva Junta seiá .convoea’daypara el díai 
1.’ del próximo mes, á í obj&ío de constifiiirSe.. ^
Pww»WBiMiaiBiaitom;éáEBjtaesa!iagBBBiMBÍa5SÊ^
CINEMATÓGRAFO IDEAL
La trompeta de lá fama, conocida por la opi­
nión pública, ha fallado unánimemente que es- 
te '̂Salón es el mejor de los conocidos en Mála­
ga, y en donde diariamente se exhiben pelícu­
las verdaderamente nuevas.
Con jjísticia-, pues, retoraenüamos diého sa­
lón á nuestros lectóíres.
E s  S i n  d i s p u t a
Havepo
el mejor y más ñio  de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE .
De venta en casa de Díeso del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; Miguíl f tñ í, Cantina ^ Farfán, Compañía 49; Ra-
fael Capilla, KIoako plaza de ta Q°,eta, Agua 5.
intornics en ést3jr¿SVi* -. *•
F e risa n d io  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAQÁ 
Bstébiedmíento de Ferretería, Batefía de Cô  
cfna y Herramientas de todáá cíaseá.
Para facrecer al públicó con pireciós ñiay ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de P,í3.2,40-3-3.75-4,50-rr5;íS-r6'25:f^7-^9~Í0,
í>ré por válorde 15 pfesetási
quecpm.
M AOEBá S
O A J A  M B W J O I F A E .
Operaciones efectuadas por lá míéitm el día 29 
-.4.- ;TNGÍBSOS :  ̂ ;  ;5 4 J C , gyjjjg  ̂  ̂ , i
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PAGOŜ
P t ó r t í n f e á . ; . - ' ; .. X. . 




m ío s -  'd e
Escritorior Alapiqda Principa!, núm. 18. • 
Importadores de maderaÁ del'Norte de Euro^, 
de\ Ainérica y del país.
ábricá 4e aserrár maderas,callé Doctor Dávlia. 




Vériden los Vinos dé.sü,esmerada elaboración.
C1O8 (jon^ález y don Pedrp.Sa&ot Megía. . 1 Bénefiíéttcií ? }  
Lófe iéiátnénfes dáriri pBndpid en Córdoba | Máte,nalés bl 
el día 2vde. Marzo venidero.
Para cófiétftuir úfi folidd dé résérvá cá lai
(fcmilíaa acohiodadas que puéden perder su'jéj 
Te después de haber experimenta;
obráS. . • . .
Pifitdra ceméntérió SáüRáfaéi. 
ArifíhÁles.idáfiiíldfe. , . i . 







VáldéJjeñaá biáúco 'y í̂fiito superlbr á Ájjpsetas 
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Bi Pépdsítarlo municipa!; £ut3 de 'Messai^Ve 
fSl Alc&láQi Eá>iarao de rérres.Rofif6ite
r t do cambio
íoríuná tan frecuenles eonio imprevistos debi­
dos á malas especuláclonés ó  á cualquiera otra 
icapsa, contratar seguro de vida en LA GRES- 
¡HAM.
íf' Para facilitar á iQ^fieréderos dé un caudal 
I con gravámenes el nlédio de «liberar las hlpor 
tecas»! que existan áopre el mismo, asegurar 
capitales en la compañía LA GRESHAM.
Oñeinas: iVladrid, Alcalá, 38; BarcelonáU— — — ----------— — ...a..—..z.. »j.
Plaza Cataluña, 9; Bilbáo, calle Sombrereríai 1 Tesorería de Hacienda, §0.054,46 pesetas;
10; Málaga, Marqués de Larios, 4. I ~
Se a lq u ila n .-U n  portal con vivienda Admimstraclón de Hacienda ha aprobado 1
, casa nú 
Dios y un
4'50j dé 1903 á 5, de 19̂ 2 á 5,50. Montilla'á 6 Made­
ra á 8;- ' ;
Jerez de 10 á 20. Solera archisupérior á 25. Dul­
ce y Pero Xiraen á 6.,. ;
Maesírós. á 6,50 MpseateL y . Málaga
coldrdépdje ; í :
. ímÍpprtenfespréH
Tiátohleii ŝ e al'qüiiáh pi¿oá fhodéfnios 
alúa elevada ó'óí motor ejéctrico.
J 8 Í
C A R ! B I L i . O  Y '
GM.AmMn,A
Pifím oT& a  m ateria®  p aW  a b o n o s  
É'ÓOTmilas esjpoteiales Jpai*a tod.a e la s o  d© ©ulti'V'osj
DEPÓSITO- EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i^ é é é ié n :  l^i«anad^$ A lb ó n d ig a  ndm s*. ü  y  i 3
if3
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones v 
■ el ÉAÑCÓ ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO, única SocieUadespeciales g,áfafltías qiié ofrece 
ánónir* - -
fneníai
déTEstauo, paragaranua u«e »us asegurauus. cl, 11a pagauo en lyu/ a sus ascjia-
;dos por contratos cumplidos y redeiiciohés heéhas, la suma de ptas. 475.476*12. Tarifas y detalles^ 
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Vianaclr 
denas, calle deS.trachan 9. ; ■ ,
EL
Está cáSá Véhdé éoníbréros y ^orfás, 
ratos que el qué más barato Venda.
Calle Santa María húnií 8
más ba-
F©]^aús y  pero®  finos;
d o A i ^ s g ó n
Por cuenta dél cosechero, se venden en: la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XIL
F. Masú Torruella
^ D iB le g M ó i i i ,  ;d ^  p t ó e n d á
Por diversos conceptos ingresarón Syér ‘éa la
. ,La Administración
1* yiri..K«‘ v4 I ..II . . .  j ” ! los repartimientos de la riqueza rústica de losDue-
la casa núms. 49 y Si tie !á calle Madre dé Lijlosqe Cañete lá Real, Alfámate y Almárgen. '
, ,___  a esjaci capaz para
’éúátró ó cinco carruajés é igual número de ca- 
balterías, Talnbiéñ cuéhtáfcoh amplio pajar.
El saber escoger es uná 
buena c»sa; el público ha hecho una buena se-y ^im \„WOa, Ct;|.;UUUCU Ud IICCIIU d üllCíldSC^  ̂ Avr trvád -i- ^ j Jii ' ^
lección acordando sn-lavor -ataipia .m ffíam í - ro S a a ^ t t^ e  dctlfta- ^  ^ “í” -
de -Hanyadr5fflb9 co n irtfe ren al á M  Í4ltuL“ S*“ “ -  
merables agua^ purgantes cpnccqtradas. Cmí 
Jíl agua natural de Hunyadjí Jánóa nó h ^  que 
tener ácciónes debilitántes Ó pé'rforaéiones.
i Cuidado con las, subsíitücibriei!
C ai*tuefios par® e o n fó t t i
En la fábribá de boléás dé papéi de Zam- 
brana Hermanos se cortíéccíonán cartuchos de 
todas clases para cohfeítl.
F ro fa n a c íé n .—La guardia civil de Ojénf Elixir
municó aver á este Gobierno oue. secún ru- t^stomacal de Saiz de Carlos.
■ -^ .D E ;- ■
OSCAH LIEHR
(Anñgaó óñeial Se D. Cañoé 
Torrijbs,húni>^4gí.^(CAéRE^El^Á^
Sé componen toda cíás.e de relqies con per­
fección, ptintuaíidád,yeconQm^
álmacenes de tejidos
B s t a e ié n  d© iiiTi'©l?iaio.
f Gran reba|á dé préciós por aptoxítharáé fin 
y 'dé temporada y con ocasióh dé invehíaVio en 
i elegantes y ricos abrigos park sefíorás,
¡I' Ektéhb'ó sUítido éfi janas fantáslás, pañetes 
' pafisiensés para vestidos, de señara, Á
Si'ifió abrá el pago á lás £ias¿s pásíva^ d¿*lós'
Día 1.* de Febrero 1988.—RetiraSós por Guerra] 
y-iMarlna, .;-; , . , í
'Día 3 de íd.?--R*muneratoriaií, mentepto^civil, I 
jubiládos, cesantes y mfsádas-de supervivencia, i
gj[á 4 dé id-—Montepío militár iaá 5 y 7 de id.—Nómina gene
Ilc o -C iru ja n ®. -ta ©a eníerip ■ “ '
'secretas, —Coágalíá
,, 68 de la maíria, pá».é 12 á 2. ■ ■ ■ ^io s y -------- ---- B... . ,
Y BañóS de LA ESTlg^LÁ
M olina L s ^ ,  6, p isó  13.®
'•"rtT'rr'ii I 111..
Dia8 d9 id.—Rétenciónes.
ral. - A I s t t a s d s i e s
co i  y r  st  i r  q , s g  r  
mor público, se ha profanado un cadáver en él 
Cementerio de aquel pueblo él día 22 del ac­
tual, entendiendo ya en el asunto él juzgado 
instructor del pártído. . / ;
A pi’obado.--En las óposicin'és qué áé- 
tualmeatese están celebrando en Hettílla para 
el ingreso en el cuerpo dé Telégrafos, ííá sídó 
aprobado en el primer ejercició por 204 pun-i 
tos el estudioso joven don José PalonHíio Ló-|| 
pez,hijo de nuestro correligionario don Sebas­
tián. '
Nuestra enhorabuena. , • " . . •
Olub G im ná8ticq-M ailagii|h^ pró­
xima domingo reálizárá él Club, ̂ giginásticQ-: 
malagueño su déciniá éxcursiórÁ Según éí iti­
nerario y conforme á las condiciones que si­
guen: . Á‘ .
Punto de partida, estación férro-carrll Sub- 
n'banü; hora,,8 de la; mañana:;/: locolmocfán, 
ferro-carril; itinerano, á Torre del Mar y  Ve- 
kz; almuerzo, individíial; fégreso„en el úiti- 
mo tren; observaciones, la excursión irá dírír 
g¡ ia por don Rafael BoOtello. ■
T a r ifa .—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada ia tarifa de arbitrios exíraorditlarl'os
A cadem ia  4® Q alig ra fía .—Desde 1 
dé Febrero prój^imo queda establecida en la 
Academia de Caligrafía sita en la Cortina del 
Muelle námerp 101, una dkse especial para 
señoritas, bajo la diféqcíón del profesor 'dón 
José Abad Pérez.
LA MOTO'ELfiCTRO n
, .  h o r m e r á  MXl Í̂’DÚEÑA
para andar á gugtpy llevar caizácíp,.eiégan-i 
te es necesario encáígar.nh, par4e hormas en 
Ja Moto Electro Hórmera Malagueña^ donde 
la máquina Norte Améticana Giiman (que éh 
un prodigio de la mecáníGá) las hacé éh áéia; 
Ittifttiíós.. ■ t o ^
Pozos Daices'ai MÉágí;
Ekténsp Süífídó éh jkmoñéS dé tó'dás íá's ré- 
iOnesL é lh b ü tid b s^ ; t p d ^  "Ri^anó,
Rondeño. Salchichón dé VTct 4 é  diferentes 
marcas, C á t e  leseas 4 é v a ¿ ¿  lémerá í '  cér- 
d6. S«fViéid á Domí^fío: ■  ̂ ^ ' '
.1  taller deljpi|ibfería4c A*Jt0»tó
^  ín..C,Qrtiqa del Muelle número 13 íé  
,ha trasladado por mejora de local á ta éállb dé 
•Tomps númeco 43; lo qué pacKeipá4 su bÛ-
Ayer constitayó en la Tesóreria de Hadfeiída un 
depósito de .435,36 pesetas don Manuel Lafa Aleá- 
a;*trendatario de! Cóníribudónes, como sobran­
te. ;de.la ̂ abjaáía dp bienss vendidos por débitos de 
á.dpn José Antonio Aguilar,. Pérez 
Cofónel, cuyá'süma qilpda á disposición deí señor 
í^el^ado de Hacienda d© está,provinciá. ; '
to tíisá s  I®®
existencias de invkfnó córí'25 OiO dé M á  
desde 40  céntiísió's e á  á á e lá ííte...... —.■I.i- ■
Depósito dé Corsés, CoVte cprséiérá des una 
áCrédife‘0afábHca‘fráncésa.; ;
fid dirigida ál caid, ordenándole que leorh;. 
clamé'suitán,.
El cardyirfó á Rábat'páfá enseñar ia carta á ■ 
Abd-el-Aziz, quien, áe, mostró gcandemcnte 
contrariádo, áménázahdo ^e niuérte al caid rí 
abededa ia Orden dé Haffid. '
ORtimísííio -
Ornar Tarik, miñisfró favóritó del. sultán 
expresa én términos optimiáiás acétea déla 
situación políltea.
Rechaza la creencia de que Háffid pueda 
proclamar la guerra santa y afirma qué las fuer* 
ras délpretendienté son, cada vez menores 
pórqUp la mayoríh de los soldados ie-fibando- 
haron despué's del combate dé Seítat.
Además niega que revístan importancia loa 
sucesos dé Fez, ‘donde é'éhsid'érá imposible 
que vaya el Haffid para procurar su prdclama- 
ción. ;
Pe prOvMíáM
; , .30 Enero 1909
Lá fuerza del témpora! ha derribado la grúa 
titán, ínstaladá en elRüsrto de.AáuseL 
i , . I No lahlen'tar
Ghéviat, Vícúñá y Páteñés tiagés 'de' Gaícúíarifeé laá liérüidas' matér’ialés éñ 2ÉiO 000 
caballero. ; v Ipesetasi
LÁ ̂ olerieia tíel ■ oleje hizo qué el vapor
Bbás de RlúmaÁ' Rlfeí y 4e,hi'á.s corriera serio peligró.
ártículbs^n péléíérfa.
Lá''Dirección gsneral del Tesór'o públicó ha 
¡ácdrdadodá dcv^lütTón de' 45,M pésfetas, ppj hi
dusíriál, ájdon José Muñoz García.
/ .TRASLADO
“ 1 i. conocida fábri.ca dé sellos dc caochu y de me­
tal, dé josé.Somodevilla de calIe.Nueva.se ha tras-
ServíG!© de
B e M e li l lá
La fórmentá ha impedido prbéeguíf los fra- 
bajos de instálaeióa de las fuerzas jerifianas.
Gréése que é.stas nó'podrátl continuar ia 
marehá;,, ;
. En la pía,za .fueron recogidos veinte tnoms 
hambrientos,
P » MatIrM
la Dirección general de lá Deadá y Clases 
.RMÍTé® Aé. .cQirceden las aiguieates pensioneg': 
uona Máría del Rosario Areníó García, liuérfa- 
fana del .Qficial pri mero que fúé d®, Haejenda "don 
Ajitohlá"Aréútój!pdñ ,825 pcietas. .
Dófía Catálíi^'MárlaJoEefa Sans Rueda, viuda 
dé'dqri' Marcó? Róá Pérez de la CuÍBótá, óíiciál 
tfercéfóqúe fúé de Háciendai 625
P taS a”coVctób&;‘“ '”‘™
' ikflííxá ' ' ñB® Ksrm®,
\p.p Menila salió para la mar, con rumbo á donde 
éStáA iás tróijáá; iáip¿rialés,el cañonero Doña Ma 
rld'ae Molmü, Y
-^Pará San Ffernando fueron ayer pa8apérta,dbs 
los inscriptos disponibles Francisco Cerdán Urb'a- 
n?ja-y Jaime Arroyó García.
_--ÁnóGhe su'rpendió sú salida el vapor corréó 
Ciüdad,déMahdn, á consecuencia del tempofál r*i- 
hánte en las costas de .Melilía.
Se Vé'áde ú r i á e n  eV ínmeáiáío pa^lo  de
#^ero 87
• 30 Enero 1§ÓI.'
JJ>© C a i e a t o l a n e á  
Ha regresado el géñerál D'Afflade con las 
coluñínas voiántes,
pícese qué la poderosa tribu de MagdaÍ9 
fué derrotada-. &
llF  de pago. Én estaftedacción
Los habitantes se replegaron á las cafeilas 
hmítrofés
del Ayuntamiento de Olías, pará 1908. ■;
E e iin ió a .—Está taitdé á' las Üb's Sé féuhifá 
el Con ejo Provincial dé Ágrlcúlíúrá. , j .
O rdeñes.—Por él QoBiériíb éiVil sé h lp r - j  róá§ Selectos .vinos se




que el día 2 del próximo Febreré funcione con 
regularidad ía línea entré Málága y|Roh'dá, á 
fin de que no sufran retraso íbÁ despachos re­
lativos á la elección de üh dipufado á ebrteb 
por aquel distrito.
A b astec im ien to ,—El dfa 5 dél pfóximb'
Marzo se verificará la ségiíiidá Subasta liará 
la conírataeipn del abastecipijentó tíé comes­
tibles y otros efectos coh deátínó ál Hospltál 
Provincial y Casas de Expósitas y Miséricóir-' 
dia, durante los años 1908 ál 1910, dé íbs 
grupos números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10.. |
V i« ita .—EI duque de Nájerá acompañado ' 
del teniente coronel señor Carranza, visitó'pectiTOs dueños" hÁbe 
ayer al alcalde señor Torres Roybón de Peñarrubia; Cala dél>Moral
N a-vaja.—La guardia municipal ha detéhi'■ srmas.
Ántonio González Rodríguez Por bCüpá-j ̂  el partido dé fa
tie Manuel Márquez -Sánchezv oalle don Juan 
Díaz qunjero 1 y 4.39 E.ern.a^do el‘:yi'ejii^||^y
¿.̂ “ ELpiQrp.Buliamá adquirió ayer una bueetáíde 
tráficó^on destiño, á Mhucema^.
_ -^Al ,Sr. íCárnandáritit y segundo dpi caÁonfrq
Pfnzóni le ha sido cóncédida ía «je'dállá dé oro u 
la erus!.Rójá y á íós ó'ficíai'es' d'é dicho btujüfe íá‘'¿ 
plata
l i í J F S f ' y ñ f ü d  de órdenes tíel 
Ĵ uez niunicípa! de Torrox, han sido encarcela^-
mSx V ív  IPSTrecinos Salvador Ro­
mero Díaz, Andrés Gutiérrez Aténéia y José
i España Alipñá.
ArñáÁs.—Pbf carecej db licencia ¡sus res- 
¡upado lá guardia civil
y 'Tolox, tres
, alendo seguró qué Ta próxipia convpcatqjria para 
ingreso eñ»el;cüeFpo de eorré.os Ha d'e áfer 'ntihiétb- 
sa y en vísta dé qñé por éT aüiiiéiitó' 'áé; éneído qúé' 
sé disfruta álíngrésaf él núméro ’de IqS jóvbnéá
qi^ ao^peeparan para' dichas bpóáicíóñeáLhá áü-
Én.qbsequioá mis clientes, he dispuesto Ve ha- 
ga uqa gran rebaja de Ic'S precios córrientes en 
los acreditádps sálehichones, jambnes, chorizos y 
otros embutidos q;i ,̂ expende eáía ;casa. ^
■̂ lí v A l^ to i? a f io 2 'e s
» á 4 y medio rea-
jes falibra, y .añejó superior á 6 y medio reales lalibra.
V in o s  e s p a ñ o le s  d e
Lahdfopás fraheesas tuViefóñ siete heridos 
entre ellos tiñ oficial, g ra ^ . ’ . >
Durante la lucha,,muchos aduarés éiiarbola- 
ron banderas bíaricás, y á su pesar dispáíában. 
coqítá el enetnigb. : .
_ Éntre lá ófíciálitíad ffáhcéí5fl no se, juzga éx- 
traftp qúe Líantey se éneárgüe dé las Áropás
íií® « '^ á e e t á »
30 Enéro 1908,
áUnqué sffi ' preSpiñdír de
En el (^mparaénto hálfidíila se,éhcuéiitfa lá 
baí^era francesa qüé D'Awádb hizb óndear
S .  amená?,andb mul-
tar €dn;40,0004ürbs á qa!éh bSa..
cbh’b c é f tn ié n c io n e s  
aseguran que éste se dispbúé i  atá- 
rar a isladan^telós RuértbS fráricéses.áprove-r 
•dnandoTas ifoches bscuYás.
-Jiáb próxitnasópéráGibhs se acb-
modarán al carfe íoue Yoméh Tar VsRnVóc ü»
Vinificaéiidn ÓSíÉñerfe^a y; ^ y  ■ ' ■ 
.M- Dcj^sito en Málaga
D»K * D I —  toméh fós 'a’súfítós en 
Rabaí. En el caso de quq se agraye la eitua 
Ción.enviarñnsí» ri.i.T 1 Y.
ción de una navaja. . ®ehe?a del Condestablé,-tértónb dé
Herida c a su a l.-E l vecino de esta cági-jna, ha puesto fin á sus días, ahórcándó f̂e en 
tal, Fernando Martín Martin, que transitaba «^ohvo. el niño de once á S n l r
por una de las calles de la barriada del Palo, friona Casado. *
sufrió una herida cortante en la cabe2a,'Oca- Personada la guardia ciVíl en el inájjr 
mente por Sebastián Sánchez, i SucesOi empezó á níflPtir'5i r̂tiiín,a«.;5¿ ° 
qm- se hallaba con un 
raj.?í;do cañas dulces.
mentado coneiderablemente. 
rLA: ACADEMlA TECNICA, (Hineátrosa l9) ba* 
ábtertauna sección' e«pecial á festó ¡dédicadá coh 
PtOfesorado.coBipetehtísimo y siém'prSé bajó lá1fí-¡' 
mediata vigilandá de sus Directores* como 'chán- 
tos estudios en elia se cursan.
Las olases.deeáíaSeccióndúraíán en júnto'cba 
tro horas diarias,, púdiehdo los alumnos qué { 
ellas asistan.hacerle támbién álás hbrás dé estu­
dió que LA ACADEMIA, TÉCNICA tiene ástable- 
c i^s  para aquellos d© süs alumnos exí'erñós á'üe 
así lo desean.
guarniciones éxceáfvas,
* átácaVrá Haffid éh Séí-
tajhaíeía píiníerbf de Fébrerb, tásó dé qué la 
cia Rabát íEíb Técíárhé 'álfí su préseii-
;Se ha ordenado t i  btíbrtúno mbyímléní® dé 
per*ás,|>ará qué él ífeléVb'dé ̂ á éuárnicíóhv ,Vi 
dest^ameníos de los puestos milRái^ %iéde 
hecho nwñana. h
bliés ílraaeís
Dará principio este curso, eldía pr-imero déí pró­
ximo mes de Febrero, . : -
sioiiada casual t   ti  , | ii o>   Ríacticardilígénclás^ ¿Atíf
un cuchillo en la mano' según manifestaciones dei dUéiTo de i¡
’aída.— Juan Peral Fuentes, que talaba ganado de cerda pro-
uná casa en la calle Cerezuel'ar ñúniéro 30, 
primero. >
A6 c ŝefian.á precios módicos én Ja 
Ae»4ieátófa di« Idio'maía
BerüfzMy «fiafiiaies 
Galle Nueva, 18 y 20
derrota 4él día 15 fué deé- 
íituidó el Rac|iid del -mando de la mehalla,sus­
tituyéndole OmSrSetkáhi.
El Llofdiih. fijado un párté líbtíficáhdb que 
périfehecieníeiarmado- 
:s biíbamoSí Aé fué á piqúe él, 1  4e ’Diciem-
ayer im arboi én ia Aiamedá Principal, tuvojP*®*^?  ̂ un cuñado suyo, y como Observará 
la desgracia de ocasionarse una herida én í a í s e m o v i e n t e s  habían oca-! 
frente y erosión en las cejas, siendo curado e n e n  un sembrado, hubo de dar 
la casa de socorro de ¡acalle de Alcaaabíila.p®^®® f* gÁháíteró, mis como é'ste^
F aro ! ro to ,—Varios angelitos quQ j u g á - h a l l á n d o l o !  
banayeren la Plaza de Riego, hicieron*^la'ouJ^fmnnialA^^ní° 
gracia de romper á pedradas los cristales del ® tan éx-
faroldel alumbrado páblico núra. 935, em-^ °
preíi'üendo ia fuga seguidamente. I ro b o  y  hiómicldio.—En AIp's-' *“Obn Sfi h* «rMonfoHa i  TÍ .. .
■ Salidas fijas de! .puerto Áé MálagA
Fr®,üh®: á  F ra i lé -y  F a r e jo ' 
Rrof. de Su Majestad’p. Alfonso XIII 
Lecciones de prúeóa gratuitas 
225 Sudursaies eh el mundo entero
Dicho buquésáfió fjew Qasí’é para Saint
Nazaírc; cátgidO 3e cáVibón y tripúlado por 25 
“®^nres, todos los cuales péfécieíbni. ahoga-
Es vapor correo trance» 




M s i¿ a ,-E l Gobernador civil ha multado al 'en  unión Migue R ivíf p w I  -  
alca/de y secret.irio del Ayuntamiento de Cohí j actualidad «e haifa pres? ' ' en la;
« '“- L  El :<fetenido it.anifeaa al regresar de 
. l í a l a .  au abuelo
clonado con la Diputación Provincial.
A  T o rre  del M ar.-pefinitivam enté el| y tfoá V enféfarse qüé io büsC^^^ 
próximo domingo hará la dependencia de los ' se había apresurado á p S n ía r s e  
—  anunciada ex-l R é g is tra d ó r .-H aseñorea Gómez Hermanos sú 
cursión á Torre del Mar, dbnde se pfbpbneni Re îs^*alior**dp'hi ei cargo dé
almorzar, regresando á Málaga á las dos yj Aniréh Aguéfoá fírez^^^^dipz dp líi tardp i » /  . .e e !a e
á }r.j"s fu .\*zas de! e]érc!i:o y 
i3Hí:i ;l m-’: de Diciemore 
zado íoe .‘'■¡¡¿uieuíüs precios medios:
El d.í veinte y ocho céntimos de peseitá, la 
ración de pan de setenta decágramos; el dé 
noventa y un céntimos de peseta, la ración de 
cebada de cuatro kilogramos; el de treinta y 
ocho céntimos de peseta, la ración de paja 
de seis küógramos; el de una peseta y nueve 
cé ’ín.; :)R dr' pc.seta, e! litro de aceite: el de 
uv; ' ci'acü.-s :ie pvDcte, e! küógramo de 
'i V ;'é":Gm:);í Ú‘¿ e' ki-
.<:j V':/ irí/s,
P&m !a Ju jáfa á® A éioiéiado®.^^
nes ae suministros S  ̂ A. aroiirios
lértáté el próxinio'
Po^ PPias á la llanapara arrendar los derechos que d¿-ante ei co­
n f i t e  añq devengan las especler de conS- 
mos comprendidas en los grupos de líquidos.^1 y carnés,
^̂ ggfflgag wi ,j j i ii I.IIL
H;
De Instrucetón pública
.3 p,í,wLOi ~ O jn:j k-ai 'ji''
aiarvía la áe WftiUsk la Reta. zu Cano Iñigo, qúe
El vapor trasatiáiíí’fco francés
■ X 'x A l p e s
de este puerto el día 10 de Febrero párs'P 
Rio de Janeiro., Santos. Aínníevideo y Ruencs*̂ Ai- i ^
r^ycon  trasbordo para, Paranagüa, Florionabo-* t 
A®’ Pelotas, Porto-AleSe i ^Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos dé • 
la Argentina hasta Runta-Arenas. ^ os uc.
C L ' I N Í C . A
4tl eslómago
E I N T E S T I N O S
■ O  b
Médico-Especialista
con diploúías de los Hospitales dé París
ELECTRICIDAD-MA’SAJE
' ; ' t o é \  ..
En la sesión dei ReicÜstaW éé puso á áebate 
el proyecto nava!. , . ,
Bebél impugnó una erifriiendáy Titpz íecon 
tesfó^qué rio .sé construirá lá escuadra coiiira 
nación-álgüna.
El vápór trasáílánílco francés
4i.a26.de Febrero para Santóá, Montevideo y Buenos Aires. ^
Pwaj:a^a y pasaj 
"  ‘ uúmez e dirigirse á su consí Onaix, calle de Josefa
CAFE Y SÉSTAÍTRilíT
Jo»é Máfqiüez 
m z a  de la Gonstltución.--Afd/aga.íf»rtr> rfi» sino I_
fi /'iOví--'V f'';
C añonero
 ̂ Elqgñonerp Proserpina ha pááado á ía vista 
de este puerto, con rumbo á Tánger'
Continúa,la; tranquilidad,: Habiéridósé reáriu- 
dado. el; comercio con los' mórdá dtíl ciam'DÓ 
todqs los cuales entran éri la Ciudad coiábleta- 
me»íe cqnfíados. ; ■ ' '
:EI suítán,.h3;}do d lá raea^úíía 'ábraf, ílévan- 
do un brillante séquito. »
También le acompañaba su hCTmárib Mbhái- 
med e | tuerfe y várüóá santbrieá! ' ' -
La mehalle imperial ha sido dividida eh dos 
secciones que abandonaron la p la b  para 
acampar á dos kifémeíros,
^ Gásá'bláncá fiieron.
(Pado dé li
D Amadé há riótifícádp á los píp/oá detes 
aduaresxercánoS á  Pédála que si ehúii ¿la­
so brevísimo no devuelven fas cártáSs V rán  
arrasadas suS Viviendas. ■ "
tó e ? z S “ “  im regQnoyiíitei-
Todos los cabiiéirós huvéíon ál Éhán la 
Héváftdósé el gáriádo. bosque,
.H oy  fondeó en él puerto el ctm tb .féanne  
á Are que viene á reéiripíazáf áí Gueydon el 
cual marcha á Casáblanca y después á Bfest.
„  . N eg o c iac io n es
Segúnasegum el ninghzen k'. 
nes que el iVlSkn siguelí, í 4 i í  ne^í S S r  
lífi,empréstito, van por buen camino.
, EÍdfatio oficial de, hoy publica, eníie otras, 
la.s; siguientes disposiciones:
Resolviendo uná instancia en que se solici­
ta que se exceptúen de contribuir por utüida- 
dés lásTetribuciones que perciben los capata- 
ce^y peonesicaminetos a l servicio del Estado.
. ,.4 f  robandq liquidación de la reritá del 
timbre ¿el Estado., porrespandieote á 1905.
Anúriciátitió haberse registrado varios casos 
de pesié bubónica y cólera morbo en Naga- 
sakí. ' ^
Cohfrocaíidc) á los opositóres Ála c t ;dra 
de Física gélierai y prihiér curso de Física in­
dustrial de la Escuela de irigenieros iridustriá- 
le? de Madrid.
, Idem para la provisión dé dOs plazas dé au­
xiliar en el Instituto central meteorológico. 
Cei*em oiiiais y
,r Él día priraero del mes éhtrarit'̂  Habrá re­
cepción en .la embajada itaiiána; I )s diás 6 y 
13, banquetes e n , la frárieeí a; y él 5, fiéstá én 
lá légaciéri de Ips Estados Unidos.
Él periódico liustraÁo réctffióa hoy lá frase 
que se atribuyó á Morét al comentáf el debate 
parlamerit̂ rld;'̂ ?. - 
Por ló Visto él jefe.,áe los liberales no dije 
üeUt'ado'siñqapfirrido.
;'_;/í|íuéujpiRaÍ
El BahcQ dé,España, ha acordado establecer 
úua sudursaleriTári^ri .
l á o o i p ^ o t e i i i e i f t
,ta ^álá iercera se ha^cclara'db Incofnpeten- 
te para cojHOcér dél.pleitp1?ptóbtada pór don 
P^raónTpp^té Contra Já real^den de Máriria 
(Tetei;mmándp que se quedé"¡itín proveer él
cargo dé áimiránté. \
T Ü Í» Í Í1 Ó 8 ,: \
Eú,®I‘.Qohseio,conyocado pata hoy se fijarán 
turnos'entre los mjriisírós pará llévapá Sevilla 
lOs déerefos qué haya de firmar él rey.,
li r protección á
la Infancia, acpfdaridb m inmediata organiza- 
ctoh dé lás ■Secclpnés. ,
Se Concedió üh votó dé confianza á Lacier- 
va para que de'áigne íás péTsoríás que hayan 
de constituirías.
 ̂ Mo'Miim'éñtó
Los cbfóriélés dé ahihéría irán el día 3 de 
Mayo á Segovia para aáistir á lá sóleranidaci 
de .colocar la~prlm'erá piédra én las obras dél 
monumento que seproyédá leváritáf á Jos hé- 
loes del cuerpo,.
Á  Aleá^áP'
 ̂ Mañana marchará á AIcazai: don Melquía­
des Alyarez; acompañando ál candidato señor 
Romero. ■ ,
; v-,Á<seid©Eit0  ■ • '
Ayer veleó, ,tfri automóvil entré TorrelddOr 
La?, M t̂asj resultando deí ácCfdeníe dos 
heíiaos graves y Varios leves.
.. Q oneiiF so  ■
Gon motivo. del centenerio de los aibps, é l : 
periódico A S  C ha abierto un concurse para 
premiar las dbá mejores poesías dedicadas á 
la. Virgen de! Piíar y á Eápaña 
Ei plazo para la admisión de los Ifábajos 
expirará én 31 de Marzo 
Los premios serán de mil pesetas cada uno. 
S o c ie d a d  d e  a u to r e s  
Él i^nta general celebrada por la áoble.- 
eac de autores leyóse el balance dé 1907, qüÉ. 
. r̂roja un gran superávit.
. La acíual directiva füé reelegida, déstgaáh-i 
viüepresidencias vacánteSj u|R 
pe e.las poi dimisión de Calleja, á los senojfe 
Dicenta V Chaoí.y p
j ^ s t i ^ e n o
En él teatro de la Princesa si 




En Settat se reciísió una carta?e^Mu!ey1?af-
D© a c u e r d o  t
A 5  C que Pichón hizo én el 8^^?? 
u ■•^h"ú4cos un d scurso ros'
mas discretos exo<^nmn<fo Huc, !o
Pí-!día decífá? c > ■'OiIkt '-«i- , u * '■ '
ii <> ais apro-
mPHé/T ^  francesa resume exacla-










P O l ^ Ú t i Á M
snssmen
V iern es 31 día 3̂ ng^<le. I t  O^
■ 3D Eñéfó
D e  C a s a l b l a n é e
Continúan loá'preparativos dtíófgánización 
le la nueva cdlunma" que saldrán á operar en fa 
comarca de Sstíat.
' Se haa realizado, las pruebas de ios qañone» 
le 37 que de&embaréaron del Desaix, con íq~ 
iultados satisíaHorios. .. , ; . i
TreS íie los mencionados eañone^ ilaíi con; 
a. columna para réfo!za:í ía árVrllei^ dé tiro
D ©  B © i*M a
I iQg gociaiisías están decididos á preseptar 
Ln erReichsíag una moción puliendo se re>, 
Suzes ei servicio militar á un a p .  ;
B x G i t a e i é n .
' Vázquez Mella ha. recibido algunas cartas 
dé'Gancia, excitándole para quq emprenda un 
viaje de propagartdá.  ̂ ,
El diputado tradicrobáliáía se propone ha- 
cerio cuando termine el debate sobre el prb- 
yécto de administración, á cuyo efecto convo- 
cará áun gran mitin que tendrá lugar en San- 
tlago.
senado
L á  ee s ién  de h o y
Se abre la sesión á las tres y tcuárenta y 
claco.
Preside AzCárrága.
Toman asietitd éíi el banco azul los señores; 
Besada, Figüeroa y Ferrándiz.
Se lee y aprueba el acta.
S^éüam©
Dáse cuenta de! falledmieníG. de|-sepador 
.vitalicio p . Fernando O’Lavvlor.
Lá Cámara hace constar en actá su seníi-
Jakne I, recorriendo las calles de la población. ^ E e g la m e n to .—El ministro de la Ooberna-
una. gran diana.
A las diez,.:én la catedral, solemne función 
relfgiósb, habiéhdose coiifiado eP panegírico' 
rde D. Jaime á un elocuepte orador s&grad© 
mallorquín;
Sa verificará una procesión cívica para con­
ducir á la .catedral el'pendón que usó aquel 
fhoriáteá, h a W  füñción de gala en el teatro, 
una velada literaria y recepción popular en el 
ayuntamiento. ,
M f í ^ ü a  á  S e v i l l a
No se, ha decidido aún la fecha en que mar­
chará á Sevilla él jefe, del Gobierno, señor 
Maura. , . ,
I Ha fondeado en este püert|). él guardacostas |íÜieí)ío,
jfcmafictó- ^  ' i  R uegos y  pregtMrta»
El obispo de jaca.pregunía sobre i a ,,distri­
bución.de fp d o s  para- la reparación
D  Eitero
La noche infernalMe ha hecfio, á caúsa^de! 
mucho viento, ei g#niz9 y la, lluvia,ha moles
la ttiAímná «iti'iáaa pn ptado grandementeI ia ttiehaliá, sltúáda en el 
nuevo campam^O.
¡ La situ^bffÉ ué tós aská'ris llegó á sér tán 
angusViOsa qué obligó á muchos d e  ellos á
ütííugiarse.Bfi las posadaSr;moras. ;
La gu^'fdi civil rpeogió á veinte i^  mperiales 
qüé cayerón eú el camino, víctlmás dé la íná;.
' os moréMíí prueba de agradecimiento,be­
san la mapo á los oficiales que se acercan.
Alguaqís ouí®rmo8 han irigrcsad© en «i Wos  ̂
pitál.
Al désamiifór.ear) eií Mar 6 hiea un sa©D de 
i  cierto fáluchp,notóse que se movía; abierto se 
encontró dentro un moro paralítico, el cual fué 
nevado átlsrf». ’
, Súpónese infeliz quedó ábaitdohado i
¡ en él cámpa,mettfó. i
D© lTal©ii©Ía
¡I En la Universidad y en el Instituto entraron 
' jín clase varios éstudiantes de Medicina.
I! Moliner pretendió entrar en la Universidad
¡r arengar á los escolares, pero fué detenido y rasladado á la cárcel,donde se !e incomunicó, .casado de sedición.
De Córdoba
■ j Los obreros de la fábrica de cerillas de 
&flta Matilde se han declarado én huelgá,,f 
uotestando de la organización de la iRdultrla| 
(ue eí Gobierno proyecta. I




Loygorrt y Gontas hacen 'megos, siendo 
contestados por Besada y Ferrándiz.
I O rden  d e l d ía
Se entra en la orden del día. \  
Discútese la suspensión de los juicios por 
Jurados en Barcelona y Gerona.
Consume el primer turnó: Ariág de Mfrsnda, 
siendo contestado por Elanéó Rajóy .
El segundo turno en contrp lo consume Ló
Oras Hestauíááiy üetiás de vlnoí̂  de Cipriaim 
Martínez.
Servicio á íá lista; cabieríoa desde pesetas TK 
en adelante.
A diario caños á Is OenovSía, i  pesetas O'SC; 
raqióa, . , i ■  ̂  ̂-
Los selectos iinoB Morñcs tíéí cdsechéro Ale? 
Jáuch-o Mb'réUo, Wé' Litóeha, se'' ex|ehüeú ’éíi La 
Aíegfia.—lS Casas Quemadas ib, , >. < <
■La. trompeta de la fama, conocida por la opN 
pión pública, ha fallado, uhániraeraente que es-r 
te Ealón es el inejoricie Iqs conocidos en Má­
laga, y én dónde díáriáraénte sé exhiben peíí- 
Ctílas vétdádéíahieiite nuevas, ,
Con justiciaí puéS, feóoméndaáiós dicho sa­
lón ánuestíos; lectores'. IBtia«MwminMwriaíw**wa
üi.fo» ¿1 t,., f SeVefidéfí cóatío veíitanas á rfos fiojas apalá'a-
f  A ^  de nuevajCoaáíruéció>i y propias por.su tamá-
infrtn|¡ldo la ley de jurados nó dando Cuenta tgg, para almacén. En esta fedacción informarán.
oportuna á las Cortes. ..........  ................................. . i m-i
eonfesta, pofiA ébifnisióK,ite déG rijáibá.l P t O í T ^ T  T C T A  ■
De Buen habla en contra, en el tercer turno,| O U u i U  U/A.1 1 1  J t \u lQ  1 r \   ̂
y le Cofltésfa él cóhcfé de Albi. |  Con el fin de adquirir los elementos nace-
F in a l  I sarios para la cóníección y ultimación dé ón
Se suspende el debate, se aprueban dlctá-lfactjble invento de gran .utilidad pan  la nave 
qjétleá de pensión y carreteras y «e vota un | gación maritima y rendimientos extraOrdina 
proyecto de ley relativo á permuta de edificios. | rios ert la explotación de dicho invento, se
A las siete y veinticinco se levanta la sesión
CONGRESO
L a  sésídii de h o y  
Abrese lá sesión á las tres y treinta.
Ocupa Dato la presidencia.
Ocupan el banco del Gobierno los señores | 
Laderva y Maura.
La Gámara aparece, animada.
Se lee y apruéhá eíáctá.
Anúáóifcií y  p re g u n ta s  
Rui? Jiménez anuncia una interpelación so­
bré él descanso dominical.
Muñoz, Chaves pjde que: se ^íftiprimá á 
tedaccíón de! diario, para manifestar los motf-i ttés e'olumnas él proyecto de ádíüihístíácíéh 
ivos de la huelga. IccaS y dícíántenes eqrre'spóhdleiiteS. '
l i l í i  T  Bi présidéníepfomeíééóm^^
M JV  k J ü  VlXXoj ‘ I Quifo^á Ballesteros qrj^uritá sobre éXpe^ 
E sp lü ú iq n  fí^^^clasy qireécióñ d^  ̂ , ,
En la fonda de la calle de lá Áíhórrdigá interpelación anunciada y
bbido üaa explosión dé gas. ? dice que el ministro no pudo derogar las dís -
'! El dueño dé la casa y el fondisíá réSiilfárcn posiciones antmóreS por sfmpié real ©iden 
con quemaduras graves. publicada en el Boleííu 'tíei minisferió dé Ha-
La habitación sufrió grándeadestrozós. ! . .... .. . :
. La causa de la explosión no fué otra qué íiii' ^  - meisííO dics quelus teclañi'áé'ioiiés soñ 
1. descuido del dueño, el cuál dejó' la: llave' y no ascienden á la ,cantidad qué sú-
asbieiía, . í poi '̂í» que rio ha dictado resolución de fondo
' A A lca lá  jy.?* declaradó dérécho á éxcusat los expe-
r  Doña Victoria ha visitádo Alcalá de Gua.-;
tíaira. . ' ' D eb a te  '
R asso  i Rsetifíca Bureli, se suspeudé la discusión y 
El principito paseó por el Dampo de la Cruz. \ se^'ntra en la otden del día.
A l á c h a r  |  sobre administración, dese-
Mañana marcha D. Alfonso á la finca d é ? . n . o m i u a l  una enmienda
I r̂liar j lliCmn.
lBcid.0Bt8 I Otra del mismo, que retira
Durante las visitas que el rey iba háciéndr
Se lee otra de Alcalá
necésíta sóéio éapitalista. Razón para infor­
mar, Cisneros 56, aritigua casa del Abuelo.
cálle
' Él© álquilu un pi©ó
de Josefa Ügaríe Barrieníos, niim, 26.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados.
L u i s  d e  V e l a ^ q u e z ,  7
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premiado por bposicióh, por las Universidades de 
Granada y Madrid. .
Dos Aceras (hoy je'rcz Pcrchet), núm. 20, piso bá- 
I jo, derecha. Hora dé3á4.
COLOOAGION
Sin pretenciónes la desea para una casá de co­
mercio un joven Profesor mercantil, con conoci­
mientos de Francés é Inglés, tiene quien lo garan­
tice. Avisar en ésta redacción.
G ftx s tM © »  d e  M ál'm g ©  .
DÍA Enero
i París 4.1a vista. . . . de 14.00 á 14.25
 ̂ Seles otra del is o, que retira, y otrá dé I Londres á  ja vista, , , . de 28.70 á 28,76
I Alcalá Zamora ai an. 2 J ,  qué Sé tóma en con-I Hiwísbtarg® á lai vista . . . de í 393 é 1.403
un guardia municipal-que abría p a ^ ‘ •éntfé a .. ■. ... .... Í¿j. . i  , ^  r.NisRO
apiñada muchiedúijnbiribl,s.c,iabcin^^^  ̂ de íaI ^  qns np és to- j t  aifs a la « í f t .
llegada del rey, V ié díé un émpüjó'n. I ^  ̂ . a- i i  Londres á la Vista- * •* - 'A Gómez Acebo déíiende otra relativa alar-InraeriiatameiUe fué detenido y iieyado á  o o,, ^
cárcel, donde áiegó qúe se-íraiaba dé uíi- Iñcl-^ por Maura no és toma-
dente involuntario, acphtefido por consecut cousideración. ' '.T -
8 da de no conocer á V M S sÍ ;  qUe ve¿íiá -áe fomüla otra que la ‘abtmsíón
1. paisano. no acepta. i
„ taem  dípíestáf deciatacWQ fíié piié^tó
. ^Enérmofflétttótfel tliciaStite, él ñíarqügí }«»“
. Cuevas abalanzóse sobre el agente y lo cogió ! la tasii3n..de los raumapios qoe|
por el cuello. ^  ^ proyecto; es vosuntáría y en el de íosi
díoeráles Sé impónía.
Bambürgo á la vista . .
G  S - o  .
P t ecio d s  h o y  ©n M álaga,
(ríófe dél Baricó Híspano-Americano)—  
Cotización dé compra 
Onzas . . V . I.
De Baref lo n a
;re
Rujz Jiménez dice que lo ííbétáí és" exigir él 
" teadufriy apoyando esta manifestación Mé-
u- -G-’ í g  ' . I ..Fíísióh
w Francisco Cardenal, lm-.| Maum contésíá insi;síiGndo en qüé no .Hay 
ri^spr, y Francisco peyidra, rédacfejr del s e J  necesidad, í>ues, á  riesgo es invérosimil y 
Jianano Tremz y ifherfad. ^  |  contrario á la experiéncía^ .
Hü I I , j o El alcaide |  No se toma en consideración la éfimieiida y
Sj.,Saiillehyy . : , I presenta oVa Alcalá Zamora, á ía'fcüáicbntes-
rué recibido pqr el, gobernador, Bastátdás y I  tá Bslivér, por iá cofrilsiófn.
. I ■ .Se s.u^pepde la ÜiSétisiófi, íe  votan pfóyéC' 
hPnfA  ̂° ^ sanllehy cohíeri-heiaron lárgá’ÍtóSde;téy, ;se leen dlctSrnérié cárrétérás y 
^Fi aUiéízz V • i.' ; . Is'e léváritá íasqsióná i^^
El alcalde viene satisfecí^ de Sü:#ái^^  ̂ ; |  . . ‘
i ....................  Sesión  a g ita d a  I  Mañana pubtíeará l.a Gdcê '̂ ü̂ ^̂ ^̂
pícese que iá sé^ióh de! Ayühta'iniéhíÓ sfeTál ministerial reápeeíO á lás íriitaftcías.Tré'áeiüá^
lliV avitadá 'nni-'tr!jV¿’r¿Q dá'-R nóir lós 4ahpVní5r/-io Vik».:»,.
Alfótíshms . i . 
ísébéliias. . i .
Francos . . . .
Libras. . . . ¿
Marcos . . . .
Liras . . .. . .
RéíS. . . . i .
DollarSi . » . .
O rlad o re s  v in o s . 
ciiafrO se T|5tiniió en junta general la Aso 
cióñ Gr'éMáf de’ Criadores Expó’rfadores
clén está uitiraando el reglamento por que han 
de regirse los cinematógrafos, con el fín de 
éviíár que en eliOs ocurran catástrofes, como 
lás acaecidas recientemente en el extránjéro.
E l fe iT o c a rril  « u b u rb án o . — Varios dé 
nuestros colegas insisten en la cónvenieacia 
de que en sitio próximo á la Alameda se est i- 
bíeciera una estación que por medio de un ra- 
Biái empalmara con lá dé la Farola.
Unimos nuestro ruégo al dé los demás dia­
rios locales; coftfíando en que la Empresa déi 
ferro-carril suburbano atenderá esta aspiración 
jusíísitna.
C o rre ü g io n a rib .—-Ayer regresó de Vélez 
nuestro querido amigo y correligionario de Aa-, 
cequérá, don Francisco del Pozo Gallarjdo, 
quien marchará hoy á ésta última lócálidad.
E l p u e n te  de C á r ta m a .—Ha sido rCiaiti- 
da é Madrid la exposición que dirige al minis­
tro dé Fomeníb !a Sociedad Económica de 
Amigos del País encareciendo l,a urgente ne­
cesidad de que se dé comienzo á las obras de 
recónsíruccién del puente de Cártaráái 
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer a Murcia el jefe de los tálleres 
de ios Andaluces, D. Julio Piróni 
A Segovia, la? señora viuda de Barroso, en i 
compañía de su hija,
A Ronda marcharon los marqueses de Sál- 
vatierra.
—En el délas nueVe y veinte y dos llegaton 
de Aguiiar D. Wenceslao López Pizarro, de 
aquel comercio.
—Eri el de las diez y treinta vinieron de Bar­
celona D. Juan Benítez Gutiérrez y D.' Mariüé! 
Ledesma.
iDe Madrid, D. Ricardo de la Rosa Raíz de 
la Herrán y señora.»
Eri eí dé las doce y íreirita fuS á Ronda 
D. Federico Gastón Navarro.
—En el dé íás Cinco y treinta regresaíon 
ayer de Madrid D. Francisco y D. Manuel 
Bustos García^
—En el dé las seis salió pára Bóbadiiía el 
teniente coronel de la guardia civil D. Bernar­
do Arranz.
E s tu d ia n tin a .—Anoche regresó dé Vé- 
lezMálaga en el tren de lat siete la Junta Di­
rectiva de la estudiantina de Málaga titulada 
Andalucía.
No les llevó otro fin más que el de obtener la 
correspondiente autorización del señor Alcaide 
déf álcha ciudad asi corno ultimar el arriendo 
del teatro para dar un concierto en la noche 
del segundo día de Carnaval.
Dicha estudiantina cuenta con un buen nús 
mero de artistas, en su mayoría profesores, 
los que ejecutan ¡con maestría todas la- 
piezas de su repertorio.
La recaudación de dicho concierto, asi co­
mo el importe dé la postulación, una vez cu­
biertos los gastos de la Sociedad, será desti­
nado á lá construcción del barrio obrero.
Es digna de elogio la ideá de la referida es­
tudiantina á  la que dsséámós buen negocio pa­
ra asi aumentar; los beneficios que aporten al 
objeto benéfico mencionado.
C ensu rando  u n  p ro y á e to .—Hemos oi­
do eerisurar grandemeriíe el proyecto formu- 
í lado por el presidente del Consejo de Agricul- 
riura y Ganadería don Salvador Solier y Pa­
checo, acerca dé la repoblación forestal de la 
cuenca del Gudalmedina, pues la esencia del 
mismo consiste en que se busque dinero por 
medio de un empréstito que podría levantar el 
Ayuntamiento.
Réaímeníe^ venirse con esa solución, cuan­
do el municipio carece de crédito. Málaga 
atraviesa honda crisis y el Gobierno está ani- 
mad'b de inmejorables deseos y solo pide la 
fórmuía para hacer la repoblación, no püéde 
ser máá desdichado.
R eunión.
né érilla ’dorriiciiiO áócia! dé lá callé de Pozos 
Dulcería sociedad de albañiles Porvenir en el
de 28 72'á 28 T8 ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ e í r a s u á .—Él miriistrb qe la Gbber- 
ds 1 402 á 'í  404 naciórfma énviádo Üri télegraffia á íes gober- 
¡ nadoriáciviles anunciándoles que hoypubü- 
|eará I4 iGnceto una real orden, cuyo observa- 
■ raientó'v extrícto recbmieñda, acerca de ia ex-̂  
pendíci^n de bebidas en los cafés,, casas de 
comidas, pastelerías y oíros esíablecimieriíps.
É e c b n e é n trá 0¡ón.--Con motivo del pasó 
dél irey por Ja lüiéá.férfeá enclavadá en ésta 
provincia, el jefe dé lá Com'áridanciá de la 
guardia civil de Málaga ha ordenado se re­
concentren, sobre ta misma cuatro oficiales y 
ciento diécibthb iridlvidtíbá.
C u rad o ,—En la casa de socorro de la calle 
Maribjanea fué ayer curado el niño de cuatro 
años José Martín González, que presentaba 
una héfidá coriíusa en él dedo anular derecho, 
con pérdida de la uña.
La ocurrencia fué casual, 
trria  ñ e s ta .—En el domicilio del Goberna-
liUiíúrgiGO
b is t i t u c ü m  e le c I r o íé G R ic a
_____DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
®on Cpistó©al Bappioau©v©. P laza de San Franeiseo, 2  
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de ía capital, de
I i i p i e r í s  e le É ie is ta s .- li!p ¡eM S  raecta ieos-liiM ieros
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be-
ÜaTÁ’ríéllridansefolTe'to^^ la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Bin im p ó r ta n o iá .—Al izar ayer una viga 
de hierro en las obras de la Casa de Misericor­
dia en construcción, cayó aquella á tierra,sin 
que por fortuna causara el menor daño ni á las 
personas ni á las cosas.
E! accidente, como se ve, careció de impor-, 
tanda; pero ello no fué obstáculo para que 
aquí en Málaga »e exagerase lo bastante hasta 
hisbiar de derrumbamientos y desgracias,
A soeiae ión  de P re n s a ,—En la redac­
ción de ÉL P opular y bajo la presidencia de 
don José Cifitora se reunió anoche la Junta Di­
rectiva dé la  Asociación de la Prensa, para 
ocuparse de diversos asuntos, sobre los que 
se cambiaron impresiones y adoptaren acuer­
dos, de los'que mañana daremos cuenta.
J u n ta .—En Alpandeire ha quedado cons­
tituida lá Junta de protección á la infancia,
«Cafó V aried ad es» .—Durante iodos ios 
sábados y domingos se celebrafán bailes dé 
máscaras en este centro, de doce de la noche 
á seis de la mañana, interpretando los músi­
cos que dirige D. Antonio Blanca, el siguiente 
programa:
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Ayer tarde á las- 
cia-i 
d é ,
fl aplazamiento deí debate.
i ; D e M a d .....
^  SÓEííéfé 1^08.
«ié Iriinístrós ’cdnypcado .para 
«oy no í!egó^,ceiéM rse.; ^ G
J b o a o e M ^ i i
ĵ Lacielyá práctica tfábájós paVá ía córiÓésióri 
w arbitrios extraordinarios á las .pQblaclQnés 
«M;Saga” solicitatfó, entré iás tuaiés sé etieri-
' L o s  é o i i d a s í i o s
 ̂ du'é-lbááÓ?sdár'í6s próyéc 




^Al regresOj darán él primer iriúin en Bada-
«>■ esta capitai,
S 'n a e s t o  d a i s a s í t a e o
lorias despáchen copas el citado día déla se­
mana,
, En e! Congreso né ha cómeritádo la resolu­
ción del juez del tíiálritó del ^ n tró  en orden 
al procesamiénlo y tíéíéncíbri dél tlaustro de 
profesores del colegio de San Bfartojomé de 
•Qraíiiada, así ebfhb éli hecíjo de qué el agente 
en Mafjrid gestione el cobro de lóklitíteréseá^ 
de iás'iámfrias pértenecieníes al referido cole­
gio, cuyo ■ tanto pór ciento c'edido por él agepy 
íe rebasa én iin millón dé pesetas,^
Eri biéve mafchárán:;S Bar.céiória pára é'stíí- 
diarJos erímeiueá de los terroristas él fiscal y 
un magisífádo de Ja Audienoia de Madridi
,, C©mMo á© ©otl-tM
Sé ha cotnéhtádH el cáriibio dé actitud, del
vinos, ¡bajo lar presidencia de don Carlos' dor civil se improvisó ayer una agradable fiés- 
J, Krauety cón asisténcia de numerosos aso- ta á la que concurrieron además de Ips mar- 
ciado§> ádoptándóse acuerdos de régiitién iri-: queses dé ühzá del Vallé y Sus hijas, jas pfi- 
íéríór. , I linas dé éstas, señóriías Carmen y Mercedes
ReúniÓn*.-<-En la Cámara de Comercio se Velasco y sus arriigás las señoritas María, 
réuniéirón anoché los comisionádos para és ta -> Emilia, Teresa é Isabel SólariO, Cristina Igar- 
díar la repobiación fotesíai del Guadalmedíná. i tüa, Aritoíiria-Grund y /as de Heredia.
N o m b ram ién tó .--P a tasU  autorización se! Se cantaron diversos trozos musicales y 
ha féfñitiíib á iá té  GO^iérrio cjyil un título de j ^iifS/vaséonÉ^dos-y andaluces, 
guardajurádo afávó fdá  juári Conejo castro, j C á íd á .—La niña Carmen¡Síncliez López 
encangado de la custodia del eortijo Isla, del l^ló,ayer una caida„en la Plaza del CaIJao, hi- 
térniírió be Churríáriá. [ riéndose én lá fre^^
Bohemios.










Y  otras de su vaste repertorio. 
In to x io ac ió n .—En la casa de aoGoiro de 
la callé del Cétrojo fué curada ayer tarde la 
niña de cuatro años Teresa Trujillo, que ha­
bía bebido una disolución de sal sosa que iu 
riiádre le dió, en lá creencia dé que eré áíulfato 
desosa.
Después de auxiliada pasó a su domicilio 
en grave estado.
L a s  ó rd e n e s  de la  a lc a ld ía .—Muchas 
veces hemos lamentado el estado de perfecto 
desbarajuste de cuantos asuntos se relacionan 
con él Ayuntamiento, estado de anarquía ad­
ministrativa en que ni los empleados altos ni 
los inferiores ó subalternos se entienden.
Cuando publicamos hace días una quéja de 
los vecinos de la calle de Josefa Ugárte Ba- 
rrientos respecto á las charcas que en ella se 
forman apenas llueve, imposibilitando el trán­
sito, el Sr  ̂ Torres Roybón dió ónlenés de que 
inmédiatameníé se pusiera remedio, y con 
efecto los encargados de jas obras municipa­
les han hecho ei níismó casó de las disposició- 
nes del alcalde que de las copias de Calaínos; 
sin importárseles un ardite que las mismas se 
cumplan y se lleve á efecto lo mandado,
E íéy  otros abusos no se réaTizáríari si el se­
ñor Torres Reybón supiera desplegar alguna
pita* noche á las hüeve se réü- energía, más se Conoce que en todo lo que 
ts ta  noene a a afecta á nuestro municipio domina él rnás com­
pleto desordéri y qué lo interesarite es salir 
del paso, dejando después á cada uno que ha­
ga lo que le venga en gana, como si no exis­
tiera autoridad municipal, ni alcalde que se 
cuide de que sus órdenes se respeten.
F o m e n to  O om ero ia l.—Anoche, eoriio de 
costumbre, celebró sesión el Fomento Comer­
cial Hispano-Marroquí.
En breve pubUcarérrios los acuerdos. 
JugandO).—Jugando en la calle de doña 
Trinidad G'rürid sé ocasionó anoche el niño 
José Ruiz Selma una herida en el dedo anular 
izquierdo, que le frié curada en la casa de so­
corro de la calle AÍcazabilla. ¡
Ájrudreiritías d e  públidáS. —La
Gflccía del 29 publica/úna real orden dispo- 
riiéhdo que en tanto existan vacantes de ayu­
dantes de Obras públicas én las jefaturas y 
servieios de provincias, no se provea ninguna 
vacante de las que se produzcan en las de­
pendencia del Ministerio de Fomeriíó.
R e fo rm a d  Sociales —Bajo la préáiÓÉ*hcla 
del alcalde,Sr. Torres Roybón, se réuflió áhb- 
cl«  la Junta local de Reformas Sociales, asis- 
íiendo los vocales Sres. Perrer Toval, Díaz 
Alba, Ruiz Mussio, Vázquez, Muñoz AÍCántá- 
ra. Jerez, del eastillo, Rein Arssu, Tejero Ra^ 
riios, Reina Manescau, Vaienzuela y Torres 
de Navarra.
Después dé jéláá e! acta de la últimá sésjóri 
por el sécrétarió;Sf. Áíberi Póri?áta,pmGedi68é 
á designar representante éri la Juhta provin­
cial, resultando elegido el Sr. ToJícs de a- 
vaíta.
Acto seguido se dió cuenta de la real orden 
de! ministerio déla Gobernación, resolviendo 
ia consulta formulada por la Junta acerca del 
empate ocurrido al designar presidente de la 
Junla municipal del Censo electoral.
Los vocales obreros pidieron la palabra pa­
ra tratar de una coletilla agregada por el go­
bernador civil á la mencionada real orden, dis­
poniendo la forma en que ha de interpretarse 
aquélla.
La presidencia se opuso á que hablaran ios 
obreros, abandonando éstos el salón al vex 
que sé atropellaban sus derechos.
Inmediatamente fué elegido por votación 
presidente de la Junta del Censo, el Sr. Rein 
y Arssu, terminando el acto.
Mañana nos ocuparemos de este asunto 
con más extensión y como merece la arbitra­
riedad y el atropellp que anoche se cometió.
D efim cioii.—Víctima de penosa enferme­
dad, contraída en la isla de Cuba, falleció 
ayer nuestro estimado amigo y correligiona­
rio, don Fraacisc© García Infantes, dejando 
en él mayor desconsuelo á tres hijos peque- 
fiitos.
Él señor García había ganado varias cruces 
en campaña y obtuvo, entre otros, el primer 
premi® del rey en el concurso celebrado por eí 
Tiro Nacional de Málaga.
Al entierro del cadáver asistieron don José 
Palomo, don Juan Sánchez, don Juan Mérida, 
don Salvador Sánchez, don Manuel Palomo, 
don Francisco Torreblanca, don Manuel Ruiz 
Sánchez, don Antonia Sánchez, don Manuel 
Bueno, don Francisco Garda, don Emilio Ara­
gonés, don Francisco Sánchez, don José Se­
rrano, don Eugenio Bermúdez, don Emilio 
Sánchez, don Adolfo Díaz, don Manuel Leiva, 
don Francisco Infantes y otros.
Enviamos el testimonio de nuestro duelo á 
la viuda y demás familia del finado.
Espectáculos públicos
T©ati«o Ppiiticip©!
El frío que se dejaba sentir anoche, restó 
concurrencia ál decano de nuestros coliseos.
A tercera hora se puso en escena La mazor­
ca roja, abra que obtuvo un esmerado desem­
peño por parte de todo*» los intérpretes y 
principalmente de la Srta. Casesnoves y de los 
señores Nadal, Mendizábal y Alaria.
Para hoy se anuncia fa reprise de La casita 
blanca.
C i n e m a t ó ^ p a f o  I d e a l
Programa para hoy:
Secciones 1.^ y 3.®
•Campaña electoral», «Novela de una can­
tante», «Sacudida de alfombras», «Soldad® 
enamorado», «Acróbatas japoneses», «Los 
pieles rojas», «Apuros de un viajero» (estre­
no), «Corrida de toros en Sevilla» (estreno, 
últíínadela casa Pathé), «Un señor que si­
gue álas mujeres», «Elmarido de la doctora». 
Secciones 2.^ y 4.®'
«Eí merisaje salvador», «Amor astuto», «Cos­
tumbres del Cambodge», «Moda del sombre­
ro» (estreno), «Eí beso de la bruja», «Historia 
de üáribaídi, Italia» (estreno), «Paseo acci­
dentado» , «Una buena jugada», «Salvador del 
mar» (estreno), «Debut de un aereonauta».
Los agentes de Aduanas
Entre los agentes de Aduanas de esta capi­
tal reina hondo .disgusto por los motivos que 
vahíos á exponer:
Aquéllos venían despachando la documen­
tación y retirando las mercancías, sin necesi­
dad de efectuar el pago de los arbitrios co­
rrespondientes á la Junta del Puerto, lo qne 
verificaban más tarde.
Apoyándose en una real orden reeientemente 
dictada,d#oidió la Junta del Puerto, que no se 
despacharan los documentos sin ei pago pre­
vio d,e tales :defechos,y ayer se puso en vigor 
semejante disposición.
Los agentes á quiénes dicho acuerdo perju- 
dicanoíábleménte, por cuanto viene á eníor- 
pecér y dificultar bastante su cometido, pro- 
téstaíon del mismo, hegándose á despachar.
Lfna comisión de dichos señores estuvo en 
la jCámara de Comercio, rogando á la directi­
va gestione cerca dcl Gobierno la derogación 
de la real orden que tanto daño viene á cau­
sarles.
Más tarde acordaron^elegrafiar al ministro 
del ramo, en súpUea de que la disposición no 
se lleve á efecto.
También interesaron en el despacho, se gi­
re una visita dé inspección á esta Aduana.
Entre los agentes y el jefe de la Intervención 
dearbitrios de la Junta dél Puerto, den Joa­
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—Se.os ha pagado algo del ingenio de don Francisco y 
mucho dé sij malicia: ¿hábéjs dicho por mí Ío del sueño?
—¿Y quíéh rió aúéña, dpri Gaspar? yo he soñado tanto, 
que estoy á punto déqüe rile suééda lo que dijo el bueno de 
Cervantes dé sü don Quijote; que del mucho leer y del poco 
dormir /ino á secársele el celebro: mirad no os suceda á ves 
lo misriíO; porqué lééis riiücho en cierto libro, del cual están 
provistos t'odós en la Cófté.
—¿Y qué libro es ese, condesa?
—Pués qué, ¿habéis ya olvidado su título, don Gaspar? 
se llama Consejos de la ambición: pero su majestad ayudado 
por su aitezá y por mi amado hermano, ha enipezado á dar á 
estampar otro libro que os aconsejo leáis con atencióft ségú.a 
vayan sájiéndo á luz los pliegos.
—¿Y se sabe ya el título de ese libro?
—Esefíbelé la justicia, y Wima.se, Ejemplo pára privado; 
pero adiós, conde; se me han puesto frías las mários y voy á 
calentármelas.
Y se fué al brasero donde estaban la señora de la Ñéstos.a 
y la rriarquésa de lá Fávara.
El conde de Olivares-é'é fiíé á las damas, á las Camaristas 
y á las meriiriás dé sérVido, las dijo algúnás gaíanterías, y se 
acercó naturalmente, como sin intención,' á doña Ana de Cori- 
treras que continuaba golpeando distrafda'n^erité los cristales 
con sus roSádbs dedos.
— De seguro, diosa, la dijo don Gaspar de Güzfrián, que 
si teneis el cuerpo aquí, vuestra alma árí|á pot otra parte.
‘ Miró doña Ana de una manera fija áir tóridé dé ÓJivárés, y 
en silencio por algunos segundos, y le d |‘o:
—¿Os envía áú alteza?
Esta salida desconcertó á Olivares. ;
ña Ana le ponía bruscamente en una muy íriálá posi-
dei prlncÍL^..
203EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
rey y vos subís á príncipe. ¿Le teneis ya armado el proceso á 
Uceda?
—Pero señor, dijo ligeramente Olivares; hoy todo el mun­
do conspira, hasta la hermosura.
—Y qué queréis, señor conde: al que no conspira le cons­
piran en cuanto p ísalas antecámaras, y es necesario andar 
muy de prisa para que no nos ganen por la mano.
.—¿Y vos no conspiráis?
—A la fuerza, puesto que estoy aquí.
—¿Y de qué partido sois, ^hermosa .doña Ana?
—Del mío, como todos.
—Pues me voy á vuestro partido, señora.
—¡Ah! ¿tanto me estima su alteza?
—lOh! podéis ser una omnipotencia en la córte.
—Mirad que tengo la cabeza firme, y no mé desvanezco 
fácilmente.
—Pues es necesario que os desvanezcáis.
—No os entiendo.
—Quiero decir, que como no §e puede conspirar en públi­
co, y yo necesito hablaros cuanto antes de cosas muy graves 
y estáis de servicio, os pongáis mala, pero muy mala; de tal 
manera, que antes de dos horas os tengan que llevar en una 
Silla de manos á vuestra casa. ¿Sabéis vos poneros mala?
—Antes de dos horas no estaré de servicio.





centenario del rey don
efecto, tragando saliva, e |principe me envía.
quiere d^cir, dijo doña Afia|que el duque subeá
El conde se separó de doña Ana, y fué á sentarse al brase­
ro, junto á la condesa de Lemus, la marquesa de la Fávara y 
la señora de la Nestosa.
Doña Ana permaneció junto á la vidriera, mirando distraí­
da al Campo del Moro.
Las otras señoras de, servicio hablaban con algunos jóve­
nes hidaígos palaciegos.,
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adquiría mayor consistencia, y  cuando 
llegó al último piso y  se encontró en 
frente de aquella puerta en que se leía; 
«Mayer, agente de negocies,» ya era 
completa su convicción.
No obstante, quiso cerciorarse bien de 
ello ,., y  habiendo abierto la puerta pe­
netró en esa especie de oficina donde ya 
hemos introducido una vez al lector.
Como hemos dicho, sería cosa de la 
una de la tarde. La oficina presentaba 
el mismo aspecto; se respiraba en ella el 
mismo aire pesado y  mefítico, y  se velan
los mismos cartones verduzcosysucios... 
y  sentado en frente de su pupitre al mis­
mo plumista.
Un rayo de sol entrando por la vidrie­
ra describía, no obstante, un pálido rom­
bo en el entarimado y  arrojaba como un 
reflejo de alegría en medio de esa atm ós­
fera de silencio y  tedio.
Tipo dió instintivamente qn paso atrás 
á ese aspecto... El plumista había levan­
tado la cabeza y acababa de saludarle 
con aire humilde y  sumiso: era la hora 
en que el buen hombre tomaba algún ali­
mento...
Su pluma descansaba á su derecha, sus 
papeles á su izquierda, delante de él es­
taba su tintero... Encima de su pupitre 
inclinado había desplegado una hoja 
grande de papel, y  con el euchillo en 
una mano y  el tenedor en otra, comía al­
go que se parecía á un trozo de carne 
cocida...
En cuanto vié á Tipo, se apresuró á 
dejar sobre el pupitre el cuchillo y  el te ­
nedor, se limpió los labios con el pañuelo 
é hizo ademan de levantarse. Tipo le hi­
zo seña de que no se molestara.
Hacía un momento, en efecto,que este 
último no cesaba de mirarle con la ma­
yor atención, pues le parecía que había 
visto ya á ese hombre en alguna parte, 
sin poder recordar donde y  cuando le ha­
bía podido conocer. De repente se estre­
meció...
El plumista no había sufrido cambio 
en las facciones durante. veinte años, y  
Tipo recordó haberle visto sentado en 
una mesa de algún lóbrego café del bule­
var bebiendo una botella de cerveza y  
jugando á la brisca.
Tipo le había visto apenas tres ó cua­
tro veces, y  de eso hacía lo menos doce 
años; pero bastaba... y  aunque entonces 
tendría el plumista cuando más cuaren­
ta años, ya era conocido en el bulevar 
con el apodo del «Tío la brisca».
La brisca era el vicio dominante en 
ese hombre, su pasión... la causa latente 
de todos los desórdenes que hablan tur­
bado su vida, haciéndole bajar al ültimo 
rango de los plum istas...
' — ¿Qué se os ofrece, caballero? dijo á 
Tipo volviendo á sentarse.
— Quisiera hablar con Mr. Mayer, 
respondió el joven.
— Ha salido.
— ¿Por mucho tiempo?
— Por todo el día.
— ¿Y á quien debo 
ausencia?
— A mí, caballero.
; Tipo se indinó^ tomó una silla 
áentó junto al pupitre. Desde que había 
hecho su descubrimiento ya estaba á sus 
juchas y  tenía preparadas sus bate­
rías.
, — El negocio que me trae á casa de 
Mr. Mayer, prosiguió entonces sin apar-
dirigirme en su
y  se
tar la vista de su interlocutor, tiene su 
importancia relativa: se me presenta 
ocasión de tomar un establecimiento que 
ofrece serias probabilidades de éxito, y  
como tengo disponible algunos fondos y  
esta empresa se aviene con mis gustos y  
hábitos, hubiera querido que Mr. Mayer 
me ayudase á arreglar este asunto lo me­
jor posible.
—¿De qué se trata? dijo el empleado.
— Se trata de un establecimiento pú­
blico que está de venta y  que tengo mu­
chas ganas de adquirir. j
— ¿Sería acaso algún café?
— Precisamente.
— ¿Y donde está situado?
— En el bulevar del Temple.
— ¿Estáis seguro de ello?
— Muy seguro.
El plumista se volvió del todo hacía 
Tipo y le miró bajando la frente. Tipo 
se puso á sonreír.
— ¡Ah! Mirad, dijo cóh una franque­
za muy bien fingida, no debe juzgarse 
á los hombres por las apariencias... Yo 
he reunido él poco dinero que poseo en 
esa clasé de establecimientos... y  sé có­
mo se dirigen; y  luego... solo me encuen-; 
tro bien a llí... un bonito mostrador de 
caoba y  sentada en él una linda moreni- 
11a... en el fondo uno ó dos billares á 
treinta céntimos de día y  á sesenta de 
noche... á derecha é izquierda mesas de
mármol y  en un rincón reservado los ju­
gadores de brisca.
— ¡Habéis dicho!... exclamó el plumis­
ta dando un sobre salto.
— ¡He dicho la brisca, pardiez! repitió 
Tipo con un ademan de pérfida compa­
sión.
Y dió una carcajada.
— ¡Ah! prosiguió, vos no sabéis lo que 
es eso, vivís tranquilo y  feliz en medio 
de vuestros papelotes desde las ocho de 
la mañana hasta las siete de la  tarde... 
Cuando salís de aquí es para ir primero 
á cenar, luego ,á dar un paseo y en se­
guida á la cam a... Esa es vuestra vida... 
sencilla, regular, eso os basta y no pedís 
otra cosa...
El plumista suspiró.
— Pero yo, por el contrario, continuó 
Tipo con cruel persistencia, escuchad, 
es:mi pasión...
— ¡Ah!
— Soy tan aficionado á la brisca...
— ¡Vos!
— Que nada hallo en el mundo quo 
pueda compararse... Pero dispensad, es*- 
toy hablándoos de cosas extrañas y  ol­
vido lo principal.
—Es verdad.
—He aquí lo que quería solicitar de la 
amabilidad de M n Mayer.
— Hablad... caballero... hablad...
Tipo eolOcó su sombrero sobre el pu-
yt(i'pitre, apoyó el codo en la mesa , una actitud confidencial.
— Mr. Mayer es hombre de bien 
es verdad? dijo bajando la voz.
— ¡Oh! E l hombre mas honrado á. 
capital repuso el empleado.
— ¿Y puede uno confiar en él?
— Como si fuera el confesor.
— Pues bien, será menester que Jff.i 
yer se encargue no solamente de 
prar para mí el café que le designaré
no taárbien de buscarme un hombre
guro á quien pueda confiar la direct, 
del establecimiento en caso necesario
— ¡Cóino exclamó el plumista  ̂
ciendo de emoción, ¿y confiaríais vuej 
establecimiento á manos extrañas?
— Extrañ,as quizá... pero probado] 
seguras.
— ¿Y qué exigiríais de ese hombre?
— N ada... t ía  pasado intachable.
— ¿Pero que jíroposición le hariáij 
fin. \
— Una proposie^n honrosa... fíde 
cío . . .  con un sueldo\fijo de tres milfr¡ 
eos al año...
— Decís la verdad?
—^Ciertamente que sí.>j.. y  Mr. 
me haría un verdadero faVor si 
contrase lo que busco.
E l plumista había rechak'íi^do : 
sí los restos de su panecillo y* de g¡ jj 




001. loÉ pi k Efei» ái 8mií
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
, le fe! I É »  | Mjaeoi. raiii ei la iipoiK
D epósito Oeatral: L&horatorlo «Químico farm acéutico de F- d e l  E io  Querroro (Sucesor do Oonssález M arfil).—OompaMa, l$8.—M álaga
*£«( ifm stíscri6g», MíiMeotett
3
CERTIFICAN: Q netiah ensayad© la CmcfIsMv thrftt ds Aoelft parHi 
de Baoalao osn Mipesfesfitos de Cal y de Sosa a t &uaya(rel, pudiendo aprecÛ  | 
buenos resultados que con ella se obtienen en tofiir» «QfucSas padedmlentos qu#p 
debilidad general y estados diserádcos.arraigaáó». »«.wesario el empleo de ' 
camentos que levanten tes fuerzas y dominen •alteradones patológicas 
en el aparato respiratorio principalmente.
Y para que conste y á petición del Interesado, se da esto ceríiñcado en Madrtji 
ífó dr' át iSo4.
/os/ M. y Viguri.—/uan M, Mtritii
■ .■infflíti.í) “ i.'fiiififjp.}, f'íiífi/, — Férmhtdní Crihntz
p r i m e r a s  m a t e r i a s  para ABONOS. 3
SÜPEREOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de^feosa. 
SALES DE p o t a s a  y
concentrados para todos ios cultivos, 
garantizando su riqueza.
S isettp sa l ©a M álagab, fe llti*®  ' ® 
Depósito en Ronda Carrera Espmei, 63 >







M I L  P E S E T A S
' •« bnfbs'Sbb*
ix” C'nlNARIAS. Premiado<con meei. j j • i r o  o n ia  .Rxpo&l-t 
elón de Barcelona, 1888; Gran Conoar»o da ?arí», 18SÍ, v G rih  
Fratnio en la da Suez, 1896. Exito c tm en té  de^Te 18T®. üál'os» 
a prona da a y  recomendadas por las Reales AcíHiémias de Bároé^' 




JBnfeipmedades d é lo s  ojos
M artes, ju ev es  y  sabia dos, de 9 á 11 m.
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced nJ* 25, bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos d«ÍI 
País parala  construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela pata niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaria d e . la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución Ri­
mero, 3, pral.
SE VENDE
, esiaMedmieistcis. p e  fieaee, este ñ u m m  ea colores.
Sociedad Cooperativa, calle Beatas 55,—José Peláez, Torrijos 74.—Martín González, i 
Calderón de la Barca 3.—Juan de Leiva,Compañía 43 y en La Uuión Mercantil, Marqués 4.— 
Depósito C e n t r a l : C r a x e / / . —Málaga.
un carruaje ncrte-americano, de los llamados ara- 
|fia,—En esta Administración informarán.
a  DOLOR DE CABEa
Sándalo Pisé— I>««eoi!iRad é» laa izaitacienofl. _
Bepositario en Málf&g â, B . Gó ez¡
Se desean
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios)
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir eq fapiüia, ,
En esta redadcfén informarán.
desaparece en cinco m inntps 
con la  M e m i c r a i i i n a  de
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos con la Hemicranina 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
t í /r/gon (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifühicas, en las^-as- 
tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijónes uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la clase médica. Se vendé en todas las farmacias, y el autor la remite por 3‘50 
pesetas.
A r e i a a l ,  1 5  y  F ia© s?ta  d e l  ® ' 9 . - ^ M a d j » id  • -
iF i* ® id u r ía  d e  p e l e a d o
©n JPal© 
Preparación y conserva para exportar, garantl- 
.zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
; Para informes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr." Caballero, Veiidejá 17, Málaga.
Fundada en 1836  
1 B ale Street LIVERPOOL
Capital activo excede......................... ..... Libras 11.000.000
Rentas N e ta s ........................................ .....  . > 2 884 656
Siniestros pagados desde 1836 . .; . . » 45’.678!344
g u ezS ” pra?*̂  Málaga: A, Utríra y Hermano, Tejón y  Rodrí-
BAfSBElLulll
W in o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
v w n  n p  ' convalecientes y todos los débiles, el
.,_L <̂ 0" se^ ridad  la TUERZA y la SALUD.
icepósito en todas farmacias.—COLLIN y C.» París.
; —ó —
tierra de v in o  dé Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.
B e  v e n d e n ,  
dos mulos preciosos para ca- 
rniages. En está Administración 
darán razón.
T aller de p intura
A y  3
Déctíraciones al óleó, bariíiz y 
templé; pintarás de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109—MAIAQA ' 
Gasa fundada en 1837
Esta magnífica línea de vapores redb 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo, desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar. Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y NueVa-Zelahda, en 
_ combinación con los de la COMPAÑÍA
NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
•“Ta cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
ra ra  informes y más detalles pueden dirigirle á su representante 
Málaga, D. Pedro Góraw: Ghaix, Josefa Ugarte Barrírrientos, 26.
S. Antaio Blanco é h p
Cirujano D entista
Legalmente autorizado.
Conocido ^o r toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
 ̂ Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
, Se hace la extracción de mue­
las sia.dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc® minu­
tos,,2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
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ROB LEGHAUX
B s i o g r e  e is  l a  v id ®
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparpi^a Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Por ausentarso su  dueño  
Se traspasa UB acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de está capital.
En esta administración infor­
marán.
t íL a  A l i a n z a .
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabaja 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en M á la g ^  su provifteia: Don Manuel Moreno Lamber|
V ende ja , níamero' 6
J k  J L O m  Q Ü I M T O S
“La General en EspañaV
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa di 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del^em 
ció militar activo por suscripción, antes.de verificarse el sorteo, pa* 
rae l reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don] 
¿éZíriueía, eallc de Parras número 23 ^ o y  de Sor Teresa
Mota).
el marqués d e  siete  iglesias
A cada uno que entraba se íe jjreguntaba:
¿Han preso al marqués de Siete Iglesias?
¿Ha sido depuesto el duque de Lerrna?
De repente se oyó un grito agudo, y luego un golpe sordo.
Todos los que estaban en la cámara acudieron.
Doña Ana estaba por tierra sin sentido.
-íAdmirabJe! ¡admirableljaelmirablel dijo el conde de Oli­
vares examinando con atención el estado aparente en que se 
encontraba doña. Ana.
- ¿ Y q u í e s l o  admirable? saltó sin poderse contener la
marquesa de la Fávara.
—El corazón de esta joven, dijo el conde de Olivares* bien 
dicen, que por desdichada que sea una criatura, siempre «ene 
alguien que parta con ella sus penas.
Todos y todas las que rodeaban á doña Ana, mientras al­
gunos la levantaban, al oir las palabras del conde, murmura­
ron ei nombre del marqués de Sfcie Iglesia,; pero nadie biso 
ei menor comentario. ,
Sacóse á dona A.„a sin sentido, y  ai pasar por la puerta de 
• c mara cn.ro un caballero entrecano, de talante noble y 
grave, y (Je fisonomía dulce y seria.
Kra don Baltasar de Zúfiiga.
Cantillana, seBores, dijo; no me he le­
vantado hoy sino para recibir grandes sorpresas; la córte está 
perturbada; encuéntrome aquí con un desmayo cuando acabo 
e ver en la antecámara de su majestad, algo que nos ha deja- 
do á todos maravillados.
—¿Y que habéis visto? ¿qué habéis visto? dijeron todos v 
todas. A ■
—He visto entrar una púrpura y un capelo en la cámara 
de su majestad.
-iCóm o! dijo Olivares con alguna inquietud;' jel cardenal 
arzobispo de Toledo ha sido llamado por su majestad?
—El buen don Bernardo de Sandoval y Rojas, dijo don 
Eatíesar de Zúñiga, no Sé ha movido de su casa.
EL MARQUÉS DE SIETE IQÍLESIAS 2ÚÍ
yo no entro en mayoría, y no sé que cosas más; señor conde, 
¿cómo os va?
—Ando confusa y sin saber que hacerme ni á donde ir, ni 
de donde venir: á mi izquierda y á mi .derecha, por delante y 
por detrás, siento que todo se derrumba, y h'áme entrado mie­
do: en cuanto á vos, no sé £i daros el pésame ó pediros las ah- 
bricia?,
—Pues pedidme albricias, porque yo me quedo como me 
estaba, y probablemente enviarán de embajador á Francia ó á 
Inglaterra, á mi marido, ó le harán virey, de Nápo'es; porque 
dicen que el rey anda disgustado con el duque de Osuna, con­
de de Ureña.
—No parece sino que no conocéis á don Pedro más que. 
por la firma.
—Conózcole demasiado por lo mucho que él ha querido 
conocerme.
—Y más aún, por un siib-secretario que conocéis mucho. 
—¿Por quién ló decís? *
—¿Por quién he-de decirlo sino por el sabio y festivo don. 
Francisco de Quevedo?
—Guárdele Dios por allá muchos años, dijo la condesa 
pretendiendo en vano ©cuitar su turbación.
•—¿Os dura todavía, doña Catalina? dijo don Gaspar.
—¿Y qué ha de durarme?
Vuestra afición á̂ élon Francisco.
—Téngola cada dík más grande; porque cada día me ad­
miran más sus obras.
—¿Aun cuando está aumente?;
—Aquí se han quedado sus libros, y basta con ellos para 
admirarle: yo le leo todos los días.
De modo que viene á ser doíi Francisco vuestro libro de 
horas.
í —Casi, casi,
—¿Y qué leeis ahora?
—El sueño de las calaveras,
TOMO lil ■ ^
B o i e t i h  O f i t e i á l
Del día 30
Circular del Gobierno civil relátivá á presupues- tos*
de Hacienda sobre 
los in-
greieé dhfétíidog i h - j  « x»
—Anunció déí ,,  Contribuciones
referente á nombraflííétfíd dé 
—Idem de la Diputación Frovinti®* relativo á 
subasta para abastecer de cOÉiÉ»tible» los eáta- 
bléclfliientos benéfi.cos;
—iTeiegfáfnáoficial dalas sesionesdeCoríew 
—Anuncio de ia Alcaldía de Estepona yjuzga». 
do municipaí de Tólox, sobre vacantes.
-C itación  de los Ayuntamientos de Antequera, 
Nerja, Almogía, Genalguacil, Macharaviaya, Ai- 
gatocin y Villanueva del Rosad», á mozos com­
prendidos !'en el alistamiento del año actual, cuyos 
domicilios se ignoran.
—Lista de concejales y cuádruple de mayores 
contribuyentes, vecinos de Carratraca con derecho 
á elegir compromisarios para senadores.
-^Tarifa de arbitrios extraordinarios de la Cor­
poración municipal de Olias para 1908.
-^Pret?í os medios del mes de Diciembre úbimo* 
-rÉdiditía de los Juzgados de instrucción del 
distrito de la Merced y Marbella, sobre subastas.
-rDésignación de secciones en que han de di­
vidirse los contriuliyentes del término municipal 
de Málaga para ser'soríé^dos al objeto de formar 
la Junta de Asociados.
Estado del cielo, despejado. 
Idem- de la mar, tranquila.
Já[-átád® ro
Estado demestrativ® de las reses sacrjficadasei 
día 28, su peso eñ canal y derecho, de adeua» p® 
todos conceptos:
21 vacunas y 7 terneras, pes® 3.139,000 kilsg»' 
mos; pesetas 313,90. ...
44 lanar y cabrío, peso 424,250 kilogramos, p6' 
16 97
20 ceW s, peso 1.550,500 kilogramos; pesetai 
155 05. ’
Jamones y embutidos, 000,600 kilogramos; pC' 
setas 00,00.
28 pieles, 7,00 pesetas.'
Total de peso: 5.113,750 kilogramo».
Total de adeudo: 492,92 pesetas.
C e m e n - t e r i c í i a i  
Recaudación obtenida en el dia de la fecna, p 
los conceptos siguientes:





Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María España Arrabal, Juan  Sán­
chez Radríguez, María Serrano Eslava y Pedro 
Bar'é,Tonda.
Defunciones: Carmen Laguna Bueno y Justo 
Vallecillo Martín.
HetáBié mayítisnas
Buques entrados ayer 
Vapor «Argentino», de Alicante^
Idem «Cabo Higuer», dé ídem.
Goleta «Virgen del Mar», de Gibraltar. 
Buques despachados
Vapor ^Argentino», para Buenos Aires. 
Idem «Iberia», para Cádiz.
Idem «Ciüdád de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo HigUer», para Sevilla. 
Goleta «Chechers», para Cádiz. *
O t o s e i p v a c i o s i © ® ,
 ̂ DEL INSTITUTO DEL DIA 30
76?l5  ^  la m ^ a n a ,
Temperatura mínima, &,0. .
Idem máxima del dia anterior, Í4.8.
Dirección del viento, N.©.
A M K N I D A I S B »  ,
Ei doctor.-iSeflora, no hay máa rcnuíio ?* 
cortar el brazo á su marido de usted!
La señora,—¡Qué desgracia! , j,j
El doctor.—Menos mal que c®mo se traía 
izquierdo aún qu edará apío para su trabaje.
La señora.--No, señor, porque es zu-uo. , 
El doctor.—Pues en ese caso le coríaremo 
derecho.
señora entra en ía cocina y dice á 
—¿Há \l? to  usted á mi marido? Hace una
que le buscó. ■, . . .  „f¡.g nue
-¡U n a  hora! Yo hace treinta y  c i n c o  años « 
busco upo y no lé encuentro por ninguna pa
ESPECTÁCULOS,
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía comjco-ii 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Natía.
A las siéte.—«La marcha de Cádiz».
A las ocho y media.—«La mazorca roja».
A las nueve y media.—«La casita blanca».
A las diez y tres cuartos.—«¡Apaga y— ^ 
nos!» y «El ratón». , h.1
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Siliíatíb en la pB ,
za dé los Morok.) ,
Todas las noéhes se verificarán cuatro secci ^  
cinematográficás (á las siete, ocho, nueve y o 1̂ 
c®nstande cada una de diez cuadro».
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